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DE LA 
ORGANO OFICIAL DEL APOSTADERO DE LA HABANA. 
A ñ o L V . HaTDana.-Miércoles 14 de Febrero de 1894. Número 39. 
_ , i vi Londres 14 de febrero. 
Telegramas por el cacle. 
Crece la a g i t a c i ó n en Inglaterra 
con motivo del pensamiento de stt 
pr imir la C á m a r a de los L o r e s como 
contraria á los intereses del pueblo 
Diano do la Marina. 
AT- D I A R I O D E LA J lAKINA. 
HABANA. 
TEUüaSAMAS DH¡ H O Y . 
Madrid 14 de febrero. 
Han llegado á T á n g e r noticias de 
la tercera conferencia que han cele-
brado el general M a r t í n e z Campos 
y el V i s i r . 27o se ha tomado acuerdo 
alguno respecto de la indemniza-
ción. E l general M a r t í n e z Campos 
aunque enérg i co &e muestra conci-
liador. 
E n el banquete con que les oficia-
les de Art i l ler ía obsequiaron al te-
niente Saltos no hubo brindis por 
haber pro libido el gobierno que los 
hubiera. 
L a oficialidad de las armas de I n -
íantaría 7 Cabal ler ía preparan o t í o 
banquete. 
E n una conferencia celebrada en-
tre loa Sres. Montero R í o s y L ó p e z 
Puigoerver se ha logrado que esto 
últ imo, que d e s e m p e ñ a la cartera de 
Gobernac ión , desist* de plantear la 
crisis. 
Bt'rU'n] 14 de febrero. 
Noticias del Cairo hacon saber que 
e l fallecimiento del pianista V a n 
Bulow, ocurrió en aquella ciudad. 
I 'arie, 14: de febrero. 
L o s accionistas de la C o m p a ñ í a de 
N a v e g a c i ó n del Canal de Suez h a n 
elegido á Mr. F e r d m a n d d e L e s s s p s 
presidente honorario de la m i s m a . 
Berl ín . 14 de febrero. 
Se ha derrumbado en la ciudad de 
Luckenwalde (Pius la) , una fábrica 
de estufas, resultando diez muertos 
y gran n ú m e r o de heridos. 
V'?í,'«a, 14 de febrtro. 
L a s ú l t i m a s noticias recibidas en 
esta ciudad d i n cuenta de que, á 
causa de los recientes motines que 
se efectuaren ea la ciudad de ITus-
gat, han resultado muertos ciento aprovecha, principalmente, á Ja teu-
ventiseis armemos y heridos tu es - j d^nqia separatista." 
cientos cuarenta. 
" Y cabe, añade el colega que tal 
Londres, 14 de febrero. , verdad se obscurezca á las gentes sen-
Han sido sepultados c torce obre- ,-illas ^ forman la e°rta masa ^ 
r c 3 e n u n a m í ¿ a d e P l y m c u t h , á c a u - ™ P * ? ^ ? HUN * ^ . . ^ « D el han 
sad^habe i se hundido la parte en •lescoÜadO peí BU halnh.lad en las ar-
donde aquellos estaban haciendo tes de la I'eqnena n.tnga local (?), ya 
una e s c a v a c i ó n . l ó e s e improbable T S ^ l ^ t * ™ 6 " ^ 
que puedan ser extra:dos de aquel 
lugar. 
Nuera York 14 de febrero. | á ia madura experiencia del 8r. Maura. 
I ¿No será éste uno dé tantos poli lieos 
TELEGRAMAS COMERCIALES. 
Nueva- York, febrero 13, d las 
5\de la tarde. 
Oazas espaüolas, á $13.70. 
• entenes, á$4 .83! . 
ffescuoato papal cd'acrcUi, 60 dír., de 4 fi 
4i por cieuto. 
('a-nbios sobro Loudresr <J0 dl̂ M (banquo-
ro.-Of d $ í . ^ 5 i . 
dem sobre Paris, <(0 diT. (bButjaeroro, & 5 
fruneo? 20i. 
ídoui sobre (íambargo, «0 fii?., (b»n'|aen»M) 
4 «». 
v - regigtradoo de ios Estados-Unidt*), 4 
i>or e.ioato, d 114i, ex-lat«ré8. 
C^trífagas, u. 10, pol. «ft, & 3 5it(>. 
^a^atar á baen reüau, da 2| ¡5 3 X \ t ^ . 
ladear de miel, de 2 9;1« ft 2 llflO. 
iliel-.is do Cuba, eá bocoyes, nomiual. 
Bl mercado, llnne. 
U mteca (Wücox;, en tercerolas, á ${0,80. 
itriua palent aiiunesuta, $t,25 
Londres, febrero J.'i. 
Xfútíarüe remoiacUu, ü 13;!.} 
AztSear ceatrífiiffa. poK 38, íl 14 9 
.áe.m recalar reflno, & 
' onsolidadoáj ft 99i, ex-Intorés. 
itescaento, Kanco de Inglaterra, 2é por 10í> 
^atr© por ciento espnBoi, A <?3i, ex-lnt". 
J 'n r í s , febrero l . ' i . 
\ i niñf 3 per MR), á i 8 hraaco* 45 ote., oi> 
nterM. 
("Queda prohibida ¡a rejtroduúoión da 
Í * telegramas que anteceden, con arreglo 
l a r t ículo 31 de la Leu de Propiedad 
UM coBlraproiceiís. 
L a Unión Constitucional ba creído y 
cree "que la labor del partido reformis-
ta y del señor Ministro de Ul t ramar 
IC.H problemas políticos, se bace difícil 
j suponer que se oculte también ni talen 
¡ t" superior, á la profunda doctrina y 
E n la re c í en te batalla que se l l e v ó 
á efecto el martes ú l t i m o entre las 
í u e r z a s del presidente V á z q u e z y las 
del generol C'xtlz, jesul taron cien 
muertos y muchos heridos. E l gene-
ral Oit íz reciama la victoria en favor 
de sus huestes 
como los que en E s p a ñ a y otras nacio-
nes eolonizadoras bnu sido ó son p;ir-
t idai ios del abandono de las colonias1!" 
"¿Xo creerá, agrega todav ía La U-
nión, el señor Mau-a en conciencia de-
ber suyo, dejar hacer (subraya el cole-
ga) y aun empujar desde el poder í\ fin 
de qmi en plazo más 6 menos lejano 
llaguen á realizarse sus ideales? ¿Xo 
será un separatista convencido y á esta 
convicción profunda subordine y ajas-
te la gestión ttiípisteríaí que le está en-
c o i i u M i d a d a ? 
t;Para uo agraviarle con suposiciones 
de otra índole, bay que suponer que es 
un hombro que profesa con fanatismo 
un error: uno de tantos gobernantes, n i 
el primero ni el úi t imo, como los cjue 
en el curso de ios HgUts han errado y 
ban de errar." 
Bien sabe el colega que n i el partido 
NVévá Yvrh, 14 ftbrero. 
E l Vipor O.rjord, que s a l i ó de Ma- ¡ 
tanz s para F i lade l í í a , ha encayado 
en les í . r i e c i í e s del estrecho de Flo-
rida £ e ha comenzado la descarga 
de oicho buque con objeto de alige-
rarlo, pero se teme que el barco e s t é ; 
totra.mente perdido. I 
•JSmfiVH York, 14 dt febrero. 
L o s ú l t mes telegramas recibidos 
de Buenos -•- ires, ins i s ten en que 
las fuerzas insurgentes del B r a s i l 
tuvieron doaciento^ muertos en las 
recientes batallas l ibradas en N i e t - ^eforpawtoni el señor Maura abr ig .n 
keroy, y que en el t é r m i n o de se is ! ̂ aas an t ipa t r ió t i cas tendenfias que, al 
horas fueron rechazados de todos parecer en bipótesis , les atribuye. Toda 
los lugares. J ia ii8t,eza del colega, que se quiebra á 
Par í s , 14 de ftbrero. i las veces de puro suti l , y toda su dia-
E l gobierno ha im edido la espe-1 léetica de A v i e s o curial no lograrán 
c í e de p e r e g r i n a c i ó n que v e n í a n ha- convencer á los separatistas do que 
cíe .ido loi» anarquistas á la tumba tienen en el Ministro de Ultramar y en 
d e V a i l l a n t . nuestro partido auxiliares poderosos. 
Paria, 14 defehrero. Sin i r muy lejos á buscar el testimonio 
Parece que el a y a l l i d o B r e t ó n es el de esos sepa ratifelas ¿no publicó el mis-
eobrer: embroque usaba e'. anarquis- ' nio colega, baee muy pocos d ías , la opi-
ta que a r . o j ó la b o m b a en e l c i é del nióu de „„ .ínxX\(rVW j¿ftí revolucionario 
hotel "Terminus" de esta ciudad. , , t B 
S u pulcritud y e d u c c i ó n lo diferen- CTÜ>an0' adv0] Sa á Fefi>rm»A PP* cu-
elan del aspecto que tienen, por lo .vo fracaso hacía vetosvcbeincutes?... . 
general, todcs los anarquista?. jNo ba escf i to un di&tiipgaldó l i tévato 
i rrr. P.aynal ha declarado en la separatista, acaso el míis caracterizado 
C á r n e a de Diputados, quce l gobier- i om tonU ¿¿•.•¿ toao8 sua correli. 
no debo « m p r e n d e r una vigorosa . \ ..v . . .• ..r .... 
cruzaba contra les a n a r q u i s t a g á n a n o s , que la isla de Cuba se espa-
ñol izaba á ojos vistas, perdiendo sus 
compatriotas la fe del ideal revolucio-
nario y ba i l ándose cada vez más bien 
avenidos con la civilización española? 
¿Hub ie ran formulado uno y otro sus 
amargas quejas, sobre todo el segundo, 
quien antes confía en el lento disca-
curr i r de los sucesos que en la acción 
inmediata y asoladora de las armas, 
si hubiesen advertido en el proyecto 
de reforma del Sr. Maura tendencias 
favorables á la independencia de Cuba? 
Yesos ilusos 6 irreconciliables enemigos 
de nuestra nacionalidad que en loa ve-
cinos Estados Unidos no cesan hoy 
como no se daban ayer tampoco punto 
de reposo, en su hirviente declamar 
contra la soberan ía de E s p a ñ a sobre 
sus dos Ant i l l as , y en sus apararato-
sas y es tér i les agitaciones, ¿han de-
puesto, acaso, su insensata y ridicula 
actitud, estimulados á ello, de ser vero-
símil la h ipótes is de L a Unión, por la 
labor del partido reformista y del se-
ñor Maura? ¿No han calificado y cali-
fican de farsa el plan del Ministro de 
Ultramar; y no han motejado y mote-
jan de malos cubanos hasta á los respe-
tables jefes del partido autonomista, cu-
yo sano patriotismo y moderación ha 
ponderado con justicia el colega con-
servador, hasta el punto de aseverar 
que todos los españoles, aun sus mismos 
adversarios, han de ver y ven eHoa es-
clarecidos patriotas; á pesar del radica-
lismo que .entraña el credo autonómico, 
el cual, puestos á discurrir en el sentido 
de L a Unión, mucho más eficazmente 
que el proyecto del Sr. Maura, concep-
tuado de t ímido y deficiente por LJl 
Pais y por todos sus correligionarios, 
pudiera favorecer el advenimiento de 
la independencia de esta Isla? 
En el sentir de los separatistas, no 
en las hipótesis de L a Unión Constitu-
cional ni en sus ya desacreditados ma-
quiavelismos, es donde puede descubrir-
se el efecto político de las reformas pro-
yectadas por el Ministro de Ultramar y 
defendidas por el partido reformista. 
E n cambio, ¿no han mostrado siempre 
los enemigos de nuestra patria una sa-
tisfacción inmensa cada vez que en Cu-
ba so han adoptado osas medidas dic-
tatoriales ó restrictivas de que tan de-
votos han sido y son nuestros reaccio-
narios, porque, en su concepto, mien-
tras mayores sean los ligores autorita-
rios y menos intervención se dé al pa ís 
en la gestión do sus privativos intere-
ses, más ha de encepderee el espír i tu 
de protesta de los cubanos y más pró-
ximo, en tal v i r t ud , ha de estar el d ía 
de la rebelión armada? 
E l colega, que ahora emplea la pala-
bra diferenciación en vez do la de espe-
cialidad, que es la propia para definir 
el régimen dosceutializador que defen-
demos nosotros en el estricto orden ad-
ministrativo y los autonomistas con al 
c\nce ¿wíííico, afirma, como s o b a vis-
to, que acaso sea el Sr. Maura partida-
rio de la diferenciación, favorable á las 
aspiraciones separatistas <:por el ma-
yor apartamiento que lia do crear en-
tre los organismos diferenciados." He 
aquí como de una plumada resultan ca-
lificadas de separatistas las Provincias 
Vascongadas, cuyos fueros, tan diferen-
tes do los demás organismos políticos 
nacionales, no promovieron, sin embar-
go, ninguna guerra separatista, n i lle-
garon nunca á despertar veleidades de 
rebeld ía contra la unidad nacionalj sien-
do, por lo contrario, durante la pleni-
tud de su funcionamiento, el más apre-
tado lazo que un ía á aquellas descen-
tralizadas regiones con el resto de la 
patria, y constituyendo precisamente 
motivo de descontento y a ú n de protes-
ta la modificación llevada á dichos fue-
ros en sentido centralizador. 
E l empeño del Sr. Maura no puede 
responder, n i en h ipó tes i s , al deseo de 
llegar al ''abandono de las colonias", 
no sólo porque el Sr. Maura no comul-
ga con esas ideas, como lo demuestran, 
á mayor abundamiento, el esp í r i tu y el 
alcance de su proyecto reformador, en-
derezado á acabar con las diferencias 
entre la colonia y la metrópol i , como 
las que se manifestaron por desgracia 
muyen crudo, pe rmí tasenos la frase, du-
rante la malhadada admin is t rac ión del 
Sr. Romero Eobledo, contra la que pro-
tes tó todo el pa ís ; sino porque el señor 
Maura, do cuya entereza ele ca rác te r 
pueden dar testimonio L a Unión Cons-
titucional y sus correligionarios, tiene 
la profunda convicción de sus opi 
uiones, que siempre expone con la 
integridad y franqueza de su pensa-
miento, en cuya v i r t u d la honradez do 
su patriotismo y la seriedad de su cri 
terio no xmdierou llevarlo al desempe-
ño do la cartera de Ultramar sino para 
desenvolver el plan que había concebi-
do, sin otra reserva justamente que la 
de abandonar ese puesto, antes quo 
transigir con la inveterada polí t ica u l -
tramarina basta entonces seguida, cu-
yos frutos, en plazo más ó menos cer-
cano, no ser ían sino la verdadera dife 
reneiación separatista entro los iutere-
ses motropolí t icos y los intereses colo-
niales. 
Diga cuanto en voluntad le venga á 
L a Unión Constitucional, adopte el ata-
que resuelto y airado contra el señor 
Maura y el partido roíbrmista, ó diri ja 
do soslayo sus infundadas acusaciones 
á la pureza de propósi to del ilustre con-
sejero de la Corona y de la poderosa a-
grupac ión á que nos honramos en per-
tenecer, el patriotismo de uno y otro 
es tá muy por encima do los descamina-
dos cargos del colega; porque el l in 
eminentemente nacional á que el Mi-
nistro y nuestro partido enderezan sus 
esfuerzos resalta ya, con gigúoa ine-
quívocos, en esa aproximación frater-
nal do peninsulares é insulares que, á 
ra íz del anuncio del proyecto reformis-
ta y do la const i tución de nuestras 
fuerzas polí t icas, surgió, bujo la iuspi 
ración de la concordia, en esta pertur-
bada sociedad; y eu esa vehemente ene-
miga al Minis t ro y á los reformistas, 
de que hacen ostentoso alarde los mis-
mos separatistas quo so regocijaron 
con las declaraciones contrarias al go-
bierno nacional hechas en el célebre 
banquete de Tacón. 
V a p o i r - c o r r e o . 
E l vapor correo Montevideo pasó por 
Maternil los á las ocho de la m a ñ a n a d© 
hoy. 
PROTESTAS. 
E l Comité de Santa Mar ía del Rosa-
rio envió á la Presidencia del Par t ido 
Reformista, su m á s entusiasta adhes ión 
á la protesta establecida con motivo do 
las ofensas vertidas en el banquete de 
Tacón contra el Gobierno y autorida-
des. 
E l presidente del propio Comité reci-
bió t ambién con focha 2 de los oorrien» 
tes un escrito que dice así: 
"Los que suscribou, vecinos y del co-
mercio de este Términu y que han ve-
nido hasta ahora sustentando las ideas 
del partido de "Unión Constitucional'^ 
se ven en la necesidad de significar a 
V. , queeoa motivodeas frases disonan-
tes y an t ipa t r ió t i cas lánza las á la faz 
del público en ol r é d e n t e banquete de 
Tacón, por las personalidades m á s sa-
lientes de dicha agrupación polí t ica, 
protestan solemnemente de semejante 
acto y se afiliau de^de hoy al PARTIDO 
REFORMISTA, de cuyo Comité en é s t a 
es V . digno Presidente, cuyos idéale» 
juzgan más espansivos y h a b r á n d e c o n -
t r ibu i r cada día m^s á 1» consolidacióii 
de la paz moral y maiei ial y al agrade-
cimiento y progreso de este pa í s den-
tro do la soberanía de nuestra amada 
Patria. Dios guarde á V . ms. años .— 
Cotorro febrero 2 de 1801 —Pedro Fer-^ 
nánd^z Sa lmón—Jul ián Prospe—Ra-
món Cantes Fre i ré—Alejandro Domín-
guez Barbuzano - J o s é Rodríguez Gar-
c ía—Bnriquo Delgado Miranda—Cefe-
rino González—José Faster Bouza— 
J o s é A u ñ o n Chacón—Agus t ín Menén-
dez—Jul ián Joya Mótides. 
VisiU de inspección. 
Por el Gobierno l i ^ g i o t u l ha sido de-
signado ol Diputado Provincial señor 
D. José E. Triay, p^ra que paso una 
visit i de inspección al Ayuntamiento 
de Regla. 
ELABORACION DE AZUCAR. 
Actualmente se é'atSti « ealizando en 
el ingenio .Fajardo experimentos sobre 
defecición del guarapo empleando un 
nuevo reactivo descubierto por los se-
ñores D. Serafín Stenz y Dr. Jul io San 
Mart ín . 
Según tenemos entendido dichos se-
ñores han venido durante tres años 
haciendo estudios que auguraban un 
éxi to completo. 
Se nos dice que por el nuevo sistema 
de defecación resu í t MI los azúcares de 
po'ar izacióa más alta y el rendimiento 
ea cantidad es de un euirentaporcien-
t • más sobre el que actualmente se ob-
tiene por la cal. 
Deseamos á los Sres, Saenz y San 
M.u tíu uu completo éxi to, quo redun-
d i r á en beneficio del p'ai'á y de los in-
ventores del nuevo reactivo. 
P o l i c í a C4uberna ti va-
por el Gobierno Regional se ha dis-
puesto que el celador del Aguacate D . 
Angel Fernandez, sea trasladado á San 
Antonio de i < ' S Baños , pr.sando D . J o s é 
Jover á B a t u b a n ó y el de este punto al 
Asuac^te. 
I P l I i 
Es por su pureza y olab^rrti ió », Siiporior á í o i l o ' los quo so importan 
en la I s l a . Es muy agradable a! p ilada»* y en partienlar eí-tomacnl. 
P ídase en todas iaei l ieadas v n s tauran í s y se expende en cuarterolas 
por sus únicos receptores 
C 138 
Hemagoisa y Mente jo , Inquisidor 19. 
9€a-20 E 
u e s t r o i 
Los rifados en la mañana del D O M I N G O 10, cupo eu suerte al niño G R E G O R I O E G U I L I O R , Compóste la 8 0 , 
que presentó el n ú m e r o 12, que fué el agraciado. 
Y el sorteado el L U N E S 11, lo obtuvo Da E S P E R A N Z A M A l i T í N WZ, ronsula<lo 123, con el n ú m e r o 426. 
Todos los domingos y lunes, seguimos obsequiando á T O D O el que vist ió esta c isa coa uu billete correspon-
disate á los LOTES que esos días sorteamos; el O B S E Q U I O alcanza Á TO DOS, sean ó no compraiíores 
I *¡ /ta-. ES3!& ¿swi iéfcfc ifii ^ 
L A " S E C C 
I 
C 206 12-2 P 
r 
l!OV 14. 
Gran fanc ión extraonit iuna á b e m í h d o de la 1" tipio 
brta. DoiLid^ Rodríguez. 
PROGRAMA. 
PRIMEVA PARTE.—19 LA CRÜZ BLANCA.—' V A outiuuación el 
Orfeón "ííl llúrcules" I M H I ni a!¡;a)ios euros (lo su iepertori-1. 
SEGUNDA PA RT < - IV LOS ZANGOLOTINOS.—S9 Seguidamente I* 
tendí-jimia en tro . ;:•! •••^.i oautarl lai uanoioiios: IV "üa'j uoite uu oirá 
oó trigo." 29 ' "Ot-ípt Jitia," iiiftlodiu ¿¿allega, acoupaCada al piano per «1 
jpw/fesor Sr. Paiau ¿' ''Ot ceva olU-t," oielodlaacoinpafi&da ¿eí 1A orqnnata. 
S O C I E D A D A R T Í S T I C A D E Z A R Z U E L A . 
F U N C I O N COÍÍRIDA 
U 228 8-7 
TERC ti KA PARTE.--19 E L QRGAÍíISTA.---|£n uno-Je !o8 ¡ L t o r m e d i o s 
el dUlio'gnido ridiinlfcta gallego Sr. D Muuutl Ftruái dez Péreá de la Presa, 
ejecutará UÜ solo IÍU virlío. 
'Teriiiii;ari d ^}p«cc4:á|p coa e' ipliudido Orfeón ' E ' Uércmles," que 
cautará mevos y e;¡o<'i£Í los coroi. 
I V EMPEZARA A LAS OCHO. 
PRÍCIOS POR TOD \ LA FUNCiON. 
Grillé 19, 29 6 3er. piso, sin I Asiento de tertulia, con entrada $3 60 
entrada $ 6 00 | Asiento de par.iLO, con idem... 0 60 
Palco IV ó 2'.' piso, úa entrada £> Oí) I Entrada genera1 0 60 
Luteía 6 butaca, con entntda 1 CO | Entrada á tertulia ó paraíso.... 0 40 
JEstadísüca de la producción universal. 
Mr . Licbt , en su revista mensual co-
rrespoudkmte al d ía 19 de enero, que 
acabamos de recibir, da á conocer su 
ú l t i m a est imación de la producc ión de 
azúca r de remolacha y de caña . Euro-
pa producirá, esra c a m p a ñ a : 
3.841,000 toneladas contra 
3.428,515 toneladas en 1892 93 
6 sea 412,485 toneladas de excedente 
en la c a m p a ñ a actual. 
Las colonias t e n d r á n una producción 
de 2.960,000 toneladas contra 2.636,000 
toneladas en 1892-93 ó sea 324,000 to-
neladas do Buperabit sobre la zafra an-
terior. 
Excedente total calculado, salvo va-
r iación 736,000 toneladas. 
18&3-9Í 1892-93 1891-93 
Alemania.. I..ri0,000 1.225,331 1.198,158 












Total 3 841,C0D 3.428,515 3.501,920 
E X I S T E N C I A G E N E R A L . 
1894 1893 1892 
Alemania (19 de enero 
Liclit) 
Hamburgo 17 • ñero 
Austria 19 enero 
Francia 19 enero 
Holanda 19 enero 
Bélgica 19 caero 
Inglaterra 13 enero.... 
Cargamentos üotantes 






















26.775 21.775 27.455 
Total para Europa to-
neladas 1.510.351 1.407.734 1.289.494 
Estados Unidos de A-
mérica 16 enero 86.000 48.882 72.387 
Habana y Matanzas 17 
de enero 51.000 12.000 25.000 
A flote para la Am. del 
Norte en 16 de enerj 4.945 23.174 35.667 
Total para América.. 141.946 84.1)56 133.054 
Totulgtneral tons.. 1.662.397 1.491.790 1.422 553 
Las recompensas á los expositores 
de Chicago. 
Por la Sec re ta r í a de la C á m a r a de 
<3omercio,se nos facilita copia l i teral de 
algunos pár rafos muy expresivos de la 
comunicac ión que á su Presidente d i r i -
g ió el 11 de enero ú l t imo el represen-
tante de E s p a ñ a en la Expos ic ión de 
Chicago, Sr. Dupuy de Lome, los cuales 
transcribimos gustosos, porque demues-
t r an la solícita perseverancia y el gran 
in t e ré s que dicho clavado funcionario 
desplegó, en servicio de los expositores 
•de esta Isla, y patentizan muchos de los 
inconvenientes que hasta ahora imp i -
•dieron la formación de la l ista oficial 
definit iva de las recompensas otorga-
das. 
He aqu í dichos párrafos : 
' ' E l Bureando Awad8"de la Exposi- i 
c ión Colombina ha estado regido p o r ! 
un Sr. Thacher, de cuya cordura abrigo ! 
dudas y as í lo he manifestado en una j 
entrevista en la prensa. Dicho ind iv i -
duo ha tenido á su disposición una j 
gran cantidad mensualmente (mas de 
diez mi l dollars) para gastos de ofici-
na y con ella y dando empleos á parien-
tes y recomendados de la Comisión Na-
cional, que em la única ins t i tuc ión su-
perior á 61, ha hecho cuanto se le ha 
antojado y se ha burlado y se e s t á bur-
lando de todos. 
" E n algunos casos, como en el de los 
tabacos, en que llegué á tiempo de re-
clamar y en el que ee me dió la razón en 
lo relativo á la casa de D . Juan Cueto 
y Hno. , no han pde&to el nombre en 
las listas que remito. 
" E n la lista adjunta no es tá la reía- i 
t i v a á vinos. E n ese departamento, del ' 
que fui Presidente, ha sido mas grave 1 
el abuso cometido por Mr . Thacher. 
" U n a de sus man ía s ha sido que hu- i 
l ) iera menos premios y menos reclama- ] 
ciones que en otros cer támenes ; que no ! 
hubiera reclamaciones lo ha consegui-
do, dejando ignorar los resultados de 
la invest igación de los jueces, y para 
^disminuir el número de los premios se 
¿ e g ó á reconocer cierta ca tegor ía de \ 
premios de Vinicul tura , pretendiendo j 
qui tar mas de 600 medallas á E s p a ñ a , ' 
de 917 que se le hab í an adjudicado en 
ese departamento. 
" N o he remitido todav ía á Madr id , 
los nombres de ios expositores agracia-
F O L L E T Í N , 
E L POETA DE JOSÉ 11. 
E n los ú l t imos d ías del mes de ju l io 
de 1838 andaba casi raoribun do por los 
arrabales de Nueva York , u n anciano, 
cuya figura descompuesta y aspecto 
horrible inspiraba la más profunda 
compasión. 
Su paso lento y angustioso, su cara 
p á l i d a y descarnada, su diestra temblo-
rosa y extendida como implorando ca-
r idad, todo él, en fin, pa rec í a hallarse 
sumido en un abismo do miserias. 
Y para que el cuadro fuera más ho-
rr ible , y m á s imponente y doloroso, su 
rostro noble, su cabeza blanca como 
copo de nieve, su frente ancha y rugo-
sa, su mirada penetrante y llena de 
fuego, y cierta amarga sonrisa que de 
vez en citando asomaba á sus labios, 
dec ían que en equel cuerpo enfermo y 
ya rendido, so hab ían albergado en me-
jores tiempos un alma inquieta, un co-
r a z ó n apasionado y loco, un ca rác t e r 
tormentoso y vivaz, un genio bri l lante, 
lozano, fecundo! 
¡Y eso era todo lo que hab í a quedado 
de un poeta cesáreo, del aut or del l i -
bretto de IfG7i Oiovanni, del amigo de 
Mozart! Sí: ¡eso era todo lo que hab í a 
quedado del abate Lorenzo da Ponte, 
nacido cerca de Venesia, y educado gra-
tui tamQiúe en el Seminario de Trevisa! 
dos, n i los de los despojados, y cuando 
lo haga remi t i ré á Y . E . la lista, para 
que la tenga completa. 
"Acepto por completo la responsabi-
l idad de cuanto más arriba manifiesto 
que no es mas que parte de lo que muy 
enérgicaraento he dicho á las autori-
dades de la Expos ic ión y á las de los 
Estados Unidos y ruego á Y . B . le dé 
la mayor publicidad posible para satis-
facción de los Expositores. 
"Generalmente, puestos como los que 
tienen Mr . Thacher y sus auxiliares son 
honorarios y gratuitos ó es tán desem-
peñados por funcionarios públ icos que 
reciben su sueldo como si desempeña-
ran otro empleo; a q u í los que tienen 
esos cargos tienen p ingües sueldos, que 
cesarán el d ía que termine el trabajo, y 
eso explica el tiempo que se ha emplea-
do y empleará en repartir las recom-
pensas." 
Insertamos t ambién á cont inuación 
la lista de los objetos que han sido pre 
miados, con los nombres de las perso-
nas que los han exhibido; lista que pu-
diera sufrir alguna var iación, porque 
como queda dicho, no se ha publicado 
aun la oficial, á pesar del tiempo trans-
currido desde la clausura del gran Oer-
t ámen ; 
Departamento de Agr icu l tura 
GRUPO 8o 
S, M . la Eeina de E s p a ñ a , por las 
obreras de la fábrica " L a Corona," por 
sus cigarrillos. 
S. M . la Beina de E s p a ñ a , por las 
obreras de la fábrica de P a r t a g á s . 
S. M . la Eeina de E s p a ñ a , por las 
obreras de la fábrica de "Emil io Caste-
lar". 
D . Gumersindo Garc ía Cuervo, oiga 
rros puros. 
A . Barquinero, id . id . y cigarrillos. 
Sres. Leopoldo Carvajal y Ca, ciga-
rros puros. 
Sres. Fernandez, Corral y C% id . id . 
Sres. Juan Cueto y hermano, id . i d . 
Sr. Cayetano Suarez, id . id . 
Sres. M . Yal le y C% id . i d . 
Sres. Eoger y Ca, id . i d . y cigarrillos. 
Sres. Bances y López, i d . i d . 
Sres. H . Upmann y C% i d . i d . 
Sres. F . P. del Eio y Ca, id . i d . 
Sres. Sebas t ián Azcano, máqu ina pa-
ra marcar cigarros puros. 
Sres. Salomón hermanos, tabaco en 
rama. 
Flor de P a r t a g á s , cigarrillos. 
D . Pedro Muñoz (Santiago de Cuba) 
cacao. 
E l mismo, café. 
GRUPO 3o 
D * Mar ía Teresa Beltraneda, azúca-
res. 
D . Mariano C. A r t i z , idem. 
GRUPO 11. 
Sres. Trespalacios y Aldabó , crema 
de cacao. 
Sres. J o s é Eleno Madiedo, vino de 
piña . 
Sres. Eobato y Begni r í s ta in , alcoho-
les. 
Sres. B a c a r d í y Ca (Santiago de Cu-
ba), rom. 
Departamento Fores ta l 
GRUPO 19. 
C á m a r a de Comercio de la Habana, 
colección de maderas. 
Sres, Portuondo y Barceló (Santiago 
de Cub.'i), caobas. 
D . Antonio Díaz Blanco (Habana), 
caobas. 
Departamento de minas . 
Compañ ía Hispano Americana (San-
tiago de Cuba), Minerales. 
C á m a r a de Comercio de Santiago de 
Cuba, Pianos y Memorias sobre Mine 
rales. 
Escuelas P í a s de Guanabacoa, Mine 
rales. 
GRUPO 43. 
Mina Angela Elmira (Bejucal), As-
falto. 
Departamento de Manufacturas . 
GRUPO 90° 
D . Yíc tor Yidaurrazaga, un mueble 
tabaquera. 
D . Juan Hourcade, por construcción 
del kiosco para tabacos de los Sres. 
Bances y López. 
D . J o s é Planea, por const ruccción de 
los kioscos de D . Gumersindo Garc ía 
Cuervo y M . Yal le y Ca 
¡Eso era todo io que hab ía quedado de 
aquel joven de un talento extraordina-
rio, que en poco más de seis años hizo 
sus estudios, y á los veinte de edad se 
lanzó fiero, no al mundo que tedos co 
nocemos, sino al mundo de sus ideales, 
de sus desenfrenadas pasiones, al mun-
do que él, en medio de su ofuscación, 
creyó exclusivamente suyo! 
Pintar el estado en que se hallaba la 
sociedad veneciana en los momentos en 
que da Ponte pene t ró en ella, es impo-
sible; el e sp í r i tu más fuerte temblar ía 
de horror. Baste decir que Yenecia era, 
en esa época, por sus excesos, la Boma 
de Ovidio, y da Ponte por su vida nada 
edificante, por su buena fortuna, por el 
consuelo que en d ías tristes bailó en 
las musas, y por su desastroso fia lejos 
de la patria, el Ovidio de Yenecia. 
"Amigos comamos y bebamos alegre-
mente mientras la l á m p a r a tefiga acei-
te, que quien sabe si en el otro mundo 
nos volveremos á ver. Y quien sabe 
también si en él hallaremos tabernas." 
Estos versos escritos por mano im-
pía en una bodega del Monte Posilipo, 
tuvo en esa época muchos secuaces, 
muchos adoradores. 
Y para que se vea cuáu cierto es, 
descorramos el velo que cubre aquellos 
tiempos, pero descorrámoslo con tiento, 
para ver, á medias siquiera, el c í rculo 
en que nació y vivió el famoso librettista. 
"Todas las instituciones, dice una 
GRUPO 103° 
Obreras de la fábrica de forros de 
sombreros de D . J o s é Puertas (Haba-
na), por sus trabajos de forros ele som-
breros. 
GRUPO 101? 
Da M a r í a Luisa Cebailos, un corsé t 
modelo. 
Departamento de s e ñ o tas. 
DaPaula C. Carballeda (Habana), en-
cajes. 
Sritas. F e r n á n d e z y G a r c í a id . , pa-
ñuelo bordado. 
Beneficencia Domicil iaria id . , borda-
dos. 
Srita. Carmen Orta y Pardo id . , bor-
dados. 
Sras. Monjas de Santa Catalina id . , 
bordados. 
D " Manuela P. Peraza id . , bordados. 
Da liosa E o d r í g a e z id . , bordados. 
GRUPO 108° 
Srita. Mar ía E o d r í g u e z Alegre (Ha-
bana), trabajos de cuero. 
Colegio Isabel la Catól ica id . i d . 
Srita. Mar ía Luisa Netto i d . i d . 
Srita. Mar í a Equet i d . i d . 
Departamento de Be'.las Artes . 
GRUPO 140, 
M . Domínguez (Madrid), dos cuadros 
exhibidos por su propietario el Exorno. 
Sr. M a r q u é s de Pinar del Eío . 
Departamento de A r t e s Libera les . 
GRUPO 147. 
Sociedad Protectora de los Niños , 
Habana, Memorias y fotogrüfias. 
Hospital de Nuestra Señora de las 
Mercedes, Habana, Memorias y foto 
grafía. 
Escuela Provincial de Artes y Ofi-
cios, Habaua, construcción do muebles. 
GRUPO 149. 
D . Yic torio Youtura, Habaua, mate-
r ia l para la enseñanza . 
GRUPO 150. 
Exorna. Sra. Condesa de Mortera, 
Habana, colección de poesías de escri-
toras cubanas. 
Da EvaCauel, sus obras. 
Dr . D . Gabriel Cas uso. Habana, co-
lección " E l Progreso Médico '. 
D . E a m ó n Ellees Montes, Habana, 
sus obras. 
D . Eugenio Sánchez Fuentes, Haba-
na, sus obras. 
D . Y ida l María de Sotolongo, Haba 
na, revista. "La Abeja Médiea'". 
D . J o s é Novo Garc ía , Habaua, sus 
obras. 
D . Pedro Becerra Alfonso, Habana, 
sus e bras. 
D . Eugenio Capriles y Oduoa, Haba-
na, Legislación de Policía de la I^ia de 
Cuba. 
D . Carlos A . Sierra, Habana, "Ee-
vista del Foro". 
D . Germán González de la P e ñ a , Ha-
bana, Mapa de Cub i . 
Edo. P. Benito Yiñes , Habana, sus 
obras y observaciones metereológícas. 
D . Herminio Leyva, Habana, su o-
bra Primer viaje de Colón. 
Sres. M . Euiz y Ca, Habana, graba-
dos. 
Sres. Euiz y Hermano, Habana, tra-
bajos de imprenta. 
GRTIPO 151. 
Presidio Departamental, Habaua, 
por sus trabajos presentados. 
D . Máximo del Castillo, Habana, 
fotografía al aire libre. 
GRUPO 152, 
D . Jul io Zapata, Madr id , Planos del 
monumento á las víc t imas del 17 de 
mayo. 
GRUPO 155. 
Colegio de Abogados, Habana, sus 
revistas. 
Eeal Academia de Ciencias, Habana, 
sus anales y obras. 
Centro Asturiano, Habaua, Memo 
r ías y otros trabajos. 
Junta A u x i l i a r de Señoras , Habana, 
por sus trabajos colectivos para la Ex-
posición. 
GRUPO 158. 
Sr. Huber t de Blanck, Habana, Can-
tata v Marcha tr iunfal . 
Habana febrero 14 de 1894. 
NECROLOGIA. 
YON BULLOW. 
Por el cable se ha sabido anoche, en 
| esta capital , el fallecimiento del gran 
! pianista Y o n Bul low, acaecido ú l t ima-
i mente. 
Hans Guido Y o n Bu l low, hijo del 
| B a r ó n Edward , nac ió en Dresde en 
| 1830. 
Aunque a l pr inc ip io sólo cu l t i vó la 
mús i ca con el c a r á c t e r de amateur, m á s 
I tarde, conocidas sus bri l lantes ap t i tu -
des, se dedicó de lleno á su estudio, 
siempre á la sombra de excelentes pro-
fesores. 
Su r e p u t a c i ó n no sólo como eximio 
pianista, sino como compositor, jefe de 
orquesta y l i t e ra to -mús ico , se e x t e n d i ó 
por Europa y los Estados Unidos, 
gozando en todas partes del prestigio 
y consideraciones á que le h a c í a n a-
creedor sus múl t ip les talentos. 
E l Sr. Yon Bu l low ha muerto á los 
G4 a ñ o s de edad, deyando publicadas 
ya, y en prensa, obras de g r a n d í s i m o 
valor. 
Creo que se hallaba hoy al frente do 






Yíe t ima de la grave dolencia que ve-
nía sufriendo, ha fallecido en esta capi-
tal el conocido comerciante Sr. D . Fe-
dmico Palma D o m í n g u e z , antiguo ca-
jero del Banco Españo l de la Habana é 
hijo polí t ico del Sr. D . L u í s de Z ú ñ i g a , 
á quien, como á tosía su familia, damos 
el m á s sentido p é s a m e por esta desgra-
cia. 
E l domingo, 11 del actual, falleció en 
esta capital el Sr. D . Francisco de Sa-
las y Cozar, anticuo empleado y A d m i -
nistrador que fué de L a Voz de Onba 
por los años de 1870. 
A l entierro de su c a d á v e r , que se ve-
rificó en la m a ñ a n a del lunes, a s i s t ió 
buen n ú m e r o de amigos del difunto. 
Ha fallecido en la v i l l a de Guanajay, 
donde res id ía hace tiempo, el antiguo 
impresor, editor do varios per iód icos , 
Sr. D . Casto de Ladreda. Damos el pé-
same á su familia, y principalmente á 
su hijo D . Eladio, empleado en la im-
prenta del DIARIO. 
YeiipDze É l o u B a i f i s i a s e i i BarceloM 
ATENTADO COlíTRA. E L OOBEHNADOR 
(POR T E I i H G - R A F O ) 
Barcelona 25 (4,50 tarde) 
(6,30 « ) 
(6.50 " )" 
(8,30*100/10) 
E l cr imen. 
Acaba de cometerse un b á r b a r o aten-
tado de que ha sido v í c t ima el goberna-
dor c i v i l de la provincia, s eñor La-
rroca. 
Cuando és te , que acababa de montar 
en su coche, a c o m p a ñ a d o do su secre- j 
ta rio, daba, sin haber salido aun de l ! 
portal del Gobierno, ó rdenes al cochero i 
á fin de que és t e supiera el i t inerario ] 
que hab ía de seguir durante el paseo, 
sé acercaron precipitadamente á laven- ! 
tanil la izquierda dos hombres. 
Entonces uno de ellos sacó una pisto-
la de dos c a ñ o n e s , y d i sparó sobre 
seño r Larroca, h i r iéndoie en la mejiH» 
izquierda. 
Inmediatamente un guardia del Go-
bierno se a r ro jó sobro el cr iminal y le 
detuvo. 
E l agresor r e s u l t é hei : n la 
pues habiendo h^oho i«. -íenc 
guardia, fué preciso que- 1 l n 
con él para sujetarle. 
¡ P r e n d e d á e se b r i b ó n ! 
I D e s p u é s de haber sido b í r i d o , el se-
ñ o r Larroca d e m o s t r ó g ran serenidad 
i b a j á n d o s e del coche y d i r i g i é n d o s e por 
• su propio pie a i Gobierno, a c o m p a ñ a d o 
i del secretario s e ñ o r Azp iazu . 
| E l cochero quiso i - y i - -goberna-
dor para que. pudiera sabir ías escale-
i ras ; pero el s eño r In»-!- quiso re-
j c ibi r auxi l io alguno, y se iiniitó á d e -
' cir : 
—Estoy bien. B.sto no es :;;;da. Pren-
ded á ese b r i b ó n . 
D e t e n c i ó n dol c r : ; . . - . i a l . 
Mientras el gobernad neamina-
ba á sus habitaciones, lachaban á bra-
zo par t ido con el criminív: nn cabo de 
pol ic ía y el lacayo, qm* ÜO; siguieron 
sujetar y desarmar a l agresor. 
R a m ó n BCanaU 
Se l lama é s t o E a m ó n I f u r a l l Oomasj. 
Es na tu ra l de San A n d r é s de Palomar, 
y tiene tiene 37 a ñ o s de edad. 
Es al to y fuerte. L l e v a bigote y ca-
bello corto, y vis te chalecr r^caro, car 
misa de color y p a n t a l ó n de ¿-ana color 
c a s t a ñ o . Calza alpargatas. 
L a h.erida. 
L a herida del 9 r Larroca parece que 
no tiene gravedad, afortanadameatai 
E l proyecti ; , que es de 8 ¡Milímetros, 
p e n e t r ó casi de frente por la 7nejilla iz-
quierda, y q u e d ó i i ; c r n e > t a i . : ' o e n e i ma-
xi la r izquierdo. 
L a p r i m e r a c\- r é . 
Hizo la primera cura al Sr, Larroca 
el personal de la casa cíe ?í>corro del 
paseo de Colón . 
A h o r a es esperado en Gobierno 
c iv i l el D r . Sr. Cardenal, que es el 
que en cuanto llegue p r o c e d e r á á la 
e x t r a c c i ó n del proyect i l . 
I n d i g n & c i ó a genera l . 
L a noticia de! crimen eometido con-
t r a el Sr. Larroca, ha circulado ráp i -
damente por la ciudad, produciendoea 
todas partes u n movimiento de indig-
nac ión y de protesta. 
Numerosas personas, perrenecientes 
á diversas clases soeiab:.?, ;;cuden a l 
Gobierno para inscr ib i r r - nombres 
en la l is ta expuesta en - r a r í a . 
En la calle, frente al í ;-rno, hay 
muchos grupos que come el suceso 
y censuran e n ó r g i c a m e la b ru ta l 
ag re s ión . 
O p e r a c i ó n ap laca 
E l Dr . Cardenal acaba d\ 
la herida que tiene el Sr. D? 
ga que aquella tenga ü n p o r t 
H a dicho que aplaza 
para m a ñ a n a y ba aooíise 
que procure descansar. 
Los d e m á s médicos , qu:: durante lar-
go rato celebraron coosafta, presididos 
por el Sr. Cardenal, ere* n . como é s t e , 
que es conveniente á p l e z á r la opera-
ción. 
Parece que este aplazamiento *e ha 
acordado en la esperanza de que el pro-
nta. 
íg reconocer 
• • ;oca. Nie-
auda . 
la i >peración 
»al herido 
T O D A S L A S F . U I Í L I A S D E B E N T E N E R E N S U T O C A D O S 
V E R B E N A Y 
B A Y R U M 
S O G E M " n ? - A . ' V " O S L I T S . O . 
voz elocuente y autorizada, rodaban 
por el polvo. La religión hab ía perdido 
su gravedad, las leyes su ínllnoncia. 
iSo se creía en nada, ni en Dio^, n i en 
la razón. La iglesia ora un espectáculo, 
el t r ibunal un garito, el matrimonio 
una bufonada. De todo se hacía burla, 
de todo so se reía , de! pasado y del 
porvenir, de este mundo y dc-1 otro. Se 
vivía en el juego, la a legr ía y la músi-
ca, y se echaban al Diablo las penas y 
remordimientos, Yenecia no era más 
que una ciudad de espectáculos , de di -
versiones y de amor." 
Cuadro más horrible ¿quién lo v ió! 
A s í que en medio de ese torbellino, de 
ese desquiciamiento moral, de ese tras-
torno del espír i tu , ¿qué podfaesperarse 
de un hombre de fuego? ¿qué podía pe-
dirse á un libertino afortunado cuyo 
ca rác te r fogoso y lenguaje libre tantas 
veces le pusieron en grave peligro, y 
que dol mundo no quer ía más que sus 
luchas, sus violencias, sus goces y sus 
vicios? 
Larga, muy larga para contada en 
e«tas breves lineas, ea la historia de sus 
aventuras romanescas. Pero b á s t e m e 
decir que por ellas tuvo que salir fur-
tivamente de Venecia y p a s a r á Trevi -
sa, donde fué nombrado ca tedrá t ico de 
re tó r i ca en el mismo seminario en que 
se hab ía educado. Eso sí, de pronto, y 
por las mismas causas que salió de Ye-
necia, tuvo que salir de Trevisa y refu-
lf<ass©Ima. perfumada^ á ÍÜS c@i£ts> pomo. 
E l AGUA DE QUINA ea un precioso tónico para el cabel'o, lo suaviza y conferva. 
E l AGUA DE V E E B E N A y BAY EUM son de un aroma doiicio.eo y se recomiendan 
para el baño y el aseo de los niños y las señoras, cuando por cualquier causa no pueden 
usar agua. Una vez que so pruebe de seguro les gustará y la recomendarán. 
L a VASELINA PERFUMADA es mejor que las pomadas que se usan para el cabe-
llo, su uso está bastante generalizado, y en los Estados-Unidos EC hace uso diario de 
este artículo; no falta en ningún tocador. 
De Tonta en todas las per fumer ías , iboticas, s e d e r í a s y b a r b e r í a s . 
Depósito principal. Farmacia y Droguería EL AMPARO, 
de Castells y Compr, S M P E D K A D O 2 4 , 2 6 IT 2 8 . 
alt 10a-7 
giariso en Goritz, que tampoco pudo 
resistirlo, y prontamente lo ar ro jó de 
su peno. Entonces fué á establecerFo 
en Dresde, y allí apenas llegó, o t ra ha-
zaña, quizás la peor do su vida, le hizo 
Luir do nuevo, no obstante la protec-
ción que le dispensaba el conde Marco-
l in i . 
De Dresde pasó á Yiena, y ya en esa 
gran capital logró, por recomendac ión 
del poeta Oatarino Mazzola al composi-
tor Salieri, que és te lo presentara a l 
emperador J o s é I I , el soberano m á s 
partidario entonces de la poesía y mú-
sica italianas. D a Ponte llegó á ser el 
amigo del Monáiba , y el poeta favorito 
de aquella corte deslumbradora, t a l co-
mo lo hab ían sido en tiempos de Garlos 
Y I , Apos tó lo Zeno y el divino Metas-
tasio. 
Pero á la muerte do J o s é I I , su her-
mano Leopoldo no quiso, no d i r é auto-
rizar, pero n i siquiera presenciar los 
desórdenes do da Ponte, y lo e x t r a ñ ó 
de sus dominios, llamando en su lugar , 
para que la herida fuese aun m á s pro-
funda, al poeta Casti, su enemigo im-
placable. 
Entonces da Ponte se dirigió á Tries-
te , y allí dicen que casó con una bella 
inglesina, pasando con ella seguida-
mente á P a r í s . De P a r í s fué á Londres 
en cuya capital, escribiendo versos, 11-
brettds, y salmos, se estuvo diez años , 
al cabo de los cuales, en 1803, m a r c h ó 
á ÍTueva Y o r k , donde le esperaba 
su ñuni l ia . Desde entonces hasta su 
muerte ocurrida en 1838, fué profesor 
do l i te ra tura y lenguas en varios esta-
blecimientos docentes de esa gran c i u -
dad, sin haber tenido en esos t re in ta y 
cinco a ñ o s , otra época venturosa que la 
que p a s ó al lado de Manuel Yicente 
Garc í a , cuyo encuentro es muy del caso-
referir aqu í , ta! como hice en ot ra oca-
sión: 
"Cuando obligado G a r c í a por gran-
des contrariedades de su v ida a r t í s t i c a , 
hizo un viaje á í í u e v a Y o r k a c o m p a ñ a -
do de sus hija?, y de Gruvel l i , Angr i sa -
n i , Barb ier i y otros artistas, su primer 
cuidado no bien h a b í a puesto el pie en 
t ierra , fué procurar al famoso Lorenzo 
da Ponte, que desde 1803 se h a b í a es-
tablecido en l l ueva Y o r k , á donde ha-
b í a ido á buscar los recursos que le ne-
gaba la vieja Europsj mas como que: 
" l í o siempre el jus to cielo favorece 
Los intentos humanos'7 
el entusiasmo quo su bril lante talento 
despe r tó al principio entre las gentes 
de buen tono de aquel pa í s h a b í a de-
caído, y el gran poeta arrastraba una 
vida mísera y angustiosa de que se la-
mentaba á cada paso: 
—¿Cómo es tá i s , da Ponte" 
—Scmpre wquiclo sulla mia serie, 
contestaba tristemente. 
Pues bien, Manuel García-, q^e j a m á s 
lo h a b í a visto, y ansiaba conocerlo, co-
I 
yectil se desprenda siu necesidad de 
hacer la operación, que sería dolorosa 
para el paciente. 
Declaración de M u r u l l 
En los primeros momentos d e s p u é s 
de detenido, Murul l se negó insisten-
temente ; i hablar; pero en vista de las 
repetidas preguntas que se le hicieron, 
parece que contestó al juez del distr i to 
del Parque diciendo: 
—Eítíctivaraente, yo soy quien dispa-
ró. También es cierto que me acompa-
ñaba un amigo. Xo he querido matar 
al gobernador. Uuicamente me propo-
nía asustarle. Yo creía firmemente que 
me matarían al cogerme. 
" M i compañero y yo veníamos t ran-
quilamente por el paseo de Colón-
Cuando llegué al gobierno, el goberna-
dor estaba en el balcón. A la puerta es-
taba esperando el coche. 
"Suponiendo que el gobernador tar-
daría poco en bajar, me puse en acecho 
y esperó la ocasión que buscaba." 
Habiéndole preguntado cómo adqui-
rió la pistola, contestó: 
".Ji2 pistola la compró por encargo 
mío una mujer eü "?ia tienda de la ca-
lle de Fernando, y la pagó coü parte 
del dinero que como dád iva me hab í a 
enviado una parienta ausente. L a pis-
tola y las cápsulas me costaron cuatro 
pesetas. De las cinco pesetas con que 
mo socorre la parienta de que he ha-
blado, me sobró una." 
A las preguntas que se le hicieron 
para saber si tenía a lgún rencor contra 
su víctima, contestó: 
—Como caballero no tengo n i n g ú n 
resentimiento contra él; como autori-
dad ya es otra cosa, pues deseo el ex-
terminio de la autoridad. 
—Se expresa usted como si fuese 
anarquista—le dijeron. 
—Pues no lo soy—contestó. 
El criminal ha aparentado mucha 
tranquilidad mientras le tomaron de-
elaración. Hasta hace poco ha perma-
necido impasible. Sólo aho ra—después 
de haber declarado ante el j u e z — p á r e -
se algo conmovido. 
Pájaro de cuenta. 
Según dice Murul l , y ya queda con-
signado, nadie le conoce como anar-
quista. 
Se cree que es un vividor capaz de 
venderse y cometer por cualquier pre-
cio el crimen más espantoso. 
Según parece, hace poco tiempo so 
ocupaba en trabajos de a lbañ i l e r í a . 
No creo aventurado afirmar que ha 
dicho el nombre del amigo que le acom-
pañaba, y á quien la policía busca por 
todas partes. 
L o que se crea. 
La voz pública atribuyo al anarquis-
mo el crimen cometido por M u r u l l . 
El criminal, á quien he visto y que 
tiene aspecto bastante vulgar, estuvo 
ayer, según parece, en ©1 gobierno c iv i l 
coa propósito de ver á un detenido, 
lío habiéndoselo permitido satisfacer 
su deseo, se re t i ró del gobierno. 
Se supone que ya entonces buscaba 
la ocasión de cometer el delito. 
L a v e r s i ó n del Secretario. 
Eefiriendo el Secretario la comisión 
del crimen asegura que Muru l l d isparó 
á su espalda cuando él d i r ig ía la pala-
bra al Gobernador. A esta circunstan-
cia se debe que el arma haya sufrido 
una desviación y que el proyectil no ha-
ya herido m á s gravemente al Sr. Larro-
ca. 
A ñ a d e el Secretario que M u r u l l dió 
un fuerte empellón al lacayo, separán-
dolo de la ventanilla donde estaba pa-
ra recibir órdenes , y que entonces me-
tió el brazo é hizo fuego. 
Dos detenidos. 
L a policía acaba de detener á dos 
sujetos de mal aspecto por recaer en 
CIÍOK sospechas de cumplicidad en el 
crimen do esta tarde. 
Bstado del herido. 
A la hora en que telegrafío, el señor 
Larroca sigue relativamente bien, aun-
que algo excitado. D e s p u é s de haber 
tomado una taza de caldo se propone 
descansar, siguiendo los consejos del 
D r . Cardenal que le ha reiterado la ne-
cesidad del reposo. 
V i s i t a s . 
Puedo decirse que todo Barcelona 
desfila por el Gobierno Civ i l para ente-
rarse del estado del Sr. Larroca. 
Al l í han estado con objeto de visitar-
le los Senadores y Diputados, el A y u n -
tamiento en pleno, presidido por el A l -
calde, el general Weyler y otros, las 
Corporaciones y personas pertenecien-
tes a todas las clases de la Socidnad. 
E l Obispo ha enviado una representa-
ción. 
E l Ayuntamiento estaba celebrando 
sesión cuando tuvo noticias del crimen. 
El Alcalde l evan tó la sesión en el acto 
y se dir igió al Gobierno acompañado 
de todos los concejales. 
Vers iones . 
E l público con t inúa ocupándose del 
suceso. Se hacen acerca do él numero-
sos comentarios. Cada cual habla á su 
antojo y d á á su capricho detalles del 
hecho. 
L a versión telegrafiada por mí es la 
exacta, pues á los pocos momentos de 
cometido el crimen fui al Gobierno ci-
v i l y he tomado datos sobre el terreno. 
—Puente, 
{Barcelona 26 1,30 madrugada.) 
E l parte facultativo. 
E l parte facultativo expuesto ahora 
en el Gobierno c iv i l dice así: 
" E l enfermo sigue en relativo buen 
estado, sin fiebre n i complicación al-
guna." 
L a s e ñ o r a del Grobernador. 
Como la esposa del Gobernador se 
encuentra en Algeto á consecuencia del 
fallecimiento de su señora madre, poco 
después do herido el Sr. Larroca so te-
legrafió esta tarde al alcalde de dicha 
población notificándole el suceso, sin 
darle importancia, á fin de que prepa-
rase á la distinguida señora . 
E l Juez . 
E l juez cont inúa en el gobierno ins-
truyendo diligencias. 
Descansando. 
E l gobernador descansa ahora. 
Junto al lecho permanecen su hijo, el 
médico de guardia y el oficial del go 
bierno Sr. Manzano. 
En la antesala es tán el alcalde, señor 
Callase, el diputado Sr. Junoy, el se-
cretario del Gobierno y otros-
E l agresor. 
E l criminal sigue aparentando im-
perturbable serenidad.—Puente. 
S K T T H E A M I S T A D IT A G - U T L A . 
Nuevas remesas de j ü e g o s de T O C A D O R en cristal de colores; C E N T R O S 
de mesa y juegos para la mesa de consola. E a L A V A B O S de madera y 
JUEGOS de lavabo de porcelana, macetas y plantas artificiales, C O S T U R E -
ROS, L I C O R E R A S , Albums para retratos, P E R F U M E R I A y J U G U E T E S , 
hay gran varia ei<5d. 
NÜEYO surtido de C U B I E R T O S de M E T A L E S B L A N C O S , las enatro 
docenas á $5.30 y $10.60. 
C 238 alt 3a-9 Id- l l 
T E J A S Pedro Bacoman, $ 5 5 oro el millar. 
T E J A S Roux Fréres , $ 5 5 oro el millar, 
T E J A S Hey Fréres , $ 5 3 oro el millar. 
Liosa ordinaria de Marsel la para azoteas á 
13 idem. 
Dirigirse para los pedidos á 
I D T J S S A . Q , I T C I E 5 . 
C 2 1 7 alt. 
OFICIOS, 30. HABANA. 
l O a - 4 
BAJÍDOLEKISMO. 
E L S E C U E S T R O D E L NIÑO L L A N E S 
E l Gobernador Civ i l de Santa Clara 
en telegrama de ayer, dice al Gobierno 
General, que en v i r tud de las gestiones 
| hechas por su orden para el descubrí-
I miento y captura de los autores del se-
¡ cuestro del n iño Serafín Llanos, en la 
| finca Aguada de la Piedra} eü Calabazar 
j de Sagua, fué detenido el día 12 del aú-
t tua l por el Jefe do la línea de la Guar-
| dia C i v i l de Cienfuegos, como presun-
to autor, el paisano Podro Rodríguez, 
hermano polít ico de don Francisco Lla -
nos, padre del referido niño. 
E l detenido es acusado además co-
mo autor de los incendios ocurridos en 
las colonias dal expresado Llanes, y de 
don Juan Rodr íguez , és te último her-
mano del detenido. 
E n otro telegrama la misma autori-
dad manifiesta que el día 13 del actual 
recibió un despacho telefónico del Jefe 
de la l ínea de la Guardia Civil de Jico-
tea participando que en el puesto de 
Villasanta se presen tó D . Diego Rive-
ro exponiendo que en la noche ante-
rior se hab í an presentado en su casa 
dos hombres desconocidos y armados, 
los que le exigieron quinientos treinta 
pesos en oro, á los que ofreció dar cin-
cuenta con tenes. 
También el Alcalde de San Diego co-
municó igual noticia, agregando que la 
policía municipal salió con el Jefe de 
la Guardia Civ i l al enterarse de la ocu-
rrido. 
De las averiguaciones practicadas 
por los expresados funcionarios apare-
ce ser incierta la noticia de la exigen-
cia del dinero, pues lo único que ocu-
r r ió fué el haberle robado una mon-
tura. 
E u el mencionado telegrama se hace 
I constar que D . Diego Rivero es muy 
pobre, y que en sus inmediaciones ro-
I siden vecinos do buena posición, y que 
! ninguno de estos ha notado que por sus 
I fincas hayan pasado hombros arma-
' dos ni sospechosos. 
Los celadores del orden interior de la 
cárcel do esta ciudad han presentado 
una instancia al Gobierno Regional, so-
licitando autor ización para dar una 
función d r amá t i ca el d ía 19 de marzo 
próximo, en obsequio de D . JoséBece i -
ro. Alcaide de dicho establecimiento, 
en prueba de gra t i tud por su digno 
comportamiento con los reclusos. 
E l Sr. Gobernador Regional ha acce-
dido á los deseos de los solicitantes. 
Esta m a ñ a n a entraron en puerto los 
vapores Mascotte, do Tampa y Cayo 
Hueso, y R a m ó n de Herrera, de Puerto 
Rico y escalas. 
E l Comité de Higiene del barrio de 
la Punta inv i ta á los propietarios y ve-
cinos de la calle del Morro y transver-
sales de Genios, Refugio y Colón, á una 
j un t a que se efectuará á las siete y me-
dia de la noche de hoy, en Prado 55, 
con objeto de t ratar de la construcción 
de una cloaca para servicio de dichas 
calles. 
A petición del propio Comité, ya se 
dió la orden por la Alca ld ía Municipal 
para que con urgencia se proceda á la 
colocación de aceras en las calles refe-
ridas. 
Como se vé , el Comité de la Punta se 
mueve en pro de la higiene del barrio y 
deben por tanto, los vecinos, prestarle 
todo el apoyo que merece. 
rría por toda la ciudad preguntando 
por da Ponte. Y éste , que hab ía sabido 
por los periódicos la llegada de aquél , 
preguntaba por García , hasta que al 
fin dió con él: 
"¿Qué me queréis—le p r e g u n t ó Gar-
cía al verlo entrar en su habi tación 
triste, meditabundo y descarnado— 
|Quó me queréis , quién sois?" 
' 'Yo soy Lorenzo da Ponte, el autor 
del libretto de Don Juan, el amigo do 
Mozart." 
Ko había concluido, cuando G a r c í a 
lo tenía entre sus brazos, can tándolo 
aquel divino presto de Don Giovanni, 
que tan admirablemente interpretaba: 
' ' F in ch'au dal vino 
Calda la testa 
Una gran festa 
F á preparar." 
Este rasgo del artista fué un rayo do 
luz, do esperanza y de consuelo para el 
pobre da Ponte. En efecto, desdo aquel 
día, y mientras duró la permanencia en 
Nueva York del Conde de Almaviva 
más perfecto y sublime quo se ha cono-
cido, no se separaron, siendo el gran 
poeta veneciano el objeto de las aten-
ciones y solícitos suidados del gran ar-
tista español." 
* * 
Cuando Mozart pidió á da Ponte un 
libretto para ponerle música, y corres-
ponder con él á las mi l demostraciones 
de entusiasmo y car iño que debía al 
público de Praga, el inspirado vate le 
en t regó uno que h a b í a terminado en 
esos días , y cuyo asunto hab ía tomado 
de Tirso de Molina. Llevaba por t í tu lo 
I I dissolutopunito, ossia Don Giovanni, 
asunto que hab í a simpatizado muy mu-
cho con su carác te r y modo de ser, y 
del cual supo sacar inmenso partido. 
Esa obra magistral, que Mozart decía 
haber escrito para él y para sus amigos, 
fué estrenada en Praga el i de noviem-
bre de 1787. Su elogio es t á hecho con 
sólo decir que aun vive después de 
ciento siete años de cantarse por todas 
partes, recibiendo los aplausos del uni-
verso entero, y sirviendo de modelo á 
los m á s grandes compositores. 
A u n no ha muerto Don Giovanni, como 
no morirá tampoco en la memoria de los 
que saben sentir, la maravillosa tr i logía 
que lo dió vida: ¡Mozart! ¡da Pontel 
¡García! Tros genios sublimes que Ale-
mania, I t a l i a y E s p a ñ a presentaron al 
mundo como ricos dechados de perfec-
ciones en el admirable arte ciencia de 
los sonidos. Genios divinos que sólo 
esa obra sin tacha y de todos los tiem-
pos, podr ía dar la medida exacta de sus 
méri tos ; y que por si sola hab r í a basta-
do para justificar la inmensa fama que 
gozaron. 
Ignoro las frases de admiración y elo-
gio grabadas en sus sepulcros por sus 
entusiastas amigos; pero es lo cierto 
que nada con menos palabras dir ía mas, 
.-.-¿^x":*. ^ j ^ v - ^ ; • :.:.v.-.V..'...„ . . ; . ¿ : ^ . : Í . - > - > . 
n i mas h o n r a r í a su grata memoria que 
estos sencillos epitafios: 
¡Wolgfang Mozart, autor de Don 
Giovannil 
Nació en Salzbourg ei 27 de enero de 
1756, mur ió en Viena el 5 de diciembre 
de 1791. 
¡Lorenzo da Ponte, autor del l ibretto 
de Don Giovannil 
Nació en Ceneda el 10 do'marzo de 
1749, mur ió en Nueva Y o r k el 17 de 
agosto de 1838, 
¡Manuel Vicente Garc ía , creador de 
Don Giovannil 
Nació en Sevilla el 22 de enero de 
1775, murió en P a r í s el 2 de jun io de 
1832. 
Y mucho m á s di r ía en su loor, sino 
fuera que quiero dejar espacio para re-
producir parto de la carta que da Pon-
te, pocos años antes de su muerte, di-
rigió desde Nueva Y o r k ' á un amigo su-
yo que se hallaba en P a r í s , quejándose 
do su destino y del t é rmino fatal que lo 
esperaba. Esa carta que bien puede 
considerarsécomo la p á g i n á m a s bella de 
la historiado su vida,encierra el siguien-
te párrafo, lleno de dolor y de amargura. 
"S i acaso es tá is ligado con la familia 
musical de ángeles que hacen un pa ra í -
so de la escena parisiense; decidle, os lo 
ruego, que el autor de treinta y seis 
dramas, el poeta de J o s é I I , de Sal ier i , ' 
Se le ocuparon un caballo, un revólver 
cargado y cápaulas de repuesto. 
En este servicio tomaron parte á má? del 
citado jefe de policía, los guardias Pó^ez v 
Vallejo, sargento déla Guardia Civil Calvo 
y otros individuos del cuerpo, así como ol 
ex empleado de policía don Tom ís Águirre 
Feñate, á quien se debe dicho servicio 
icti lo isiirtu mm 
A la Cap i t an ía General de esta Isla j 
se le ha comunicado una Eeal orden i 
por la que se deja sin efecto el nombra-
miento de agregado á la 'Legaoión ¡Vfi- | 
l i ta r de Méjico del Oomaiulante don í 
Tomás del Eey Ortega. 
Por Eeal orden so desestima instan- | 
cia del oficial primero de O. M . Dun j 
Francisco H e r á s , que pedía cubrir }>!»• 
za del archivero tercero en Puerto E i - I 
— B O C I S D A D 
Han sido aprobadas las oposiciones \ de InstniccKJn y Recreo de Attesano; 
celebradas para proveer la escuela do ; de Jesús del Monte. 
té rmino de Matanzas, y Se ha nombra- ' E l próximo sábado 17 del actual, celebrari esta 
do maestro en propiedad do la misma Socieda'J el 79 baile do disfraces con la primera or-
á T» T ^ n r u o . ^ r«,-1 I ̂ uesta del popular MARIANO MENDEZ, siendo 
<* U . uaureano U l l . gracia para ios señores socios 
Los señores coucurrentes á este baile serán obse-
Por el Gobierno General se ha pasa-1 rma^ncoTAs^ON!* numerada píU'a lar¡fa Je 
do Una Circular á los gobiernos de pro- ¡ Se admitirán inscripciones de socios, según prc-
vincia, aclarando otra circular referen-1 yie^el R^amento 
te al pago de dietas á los hospitales del 
partido. 
Se ha dispuesto se hagan por admi-
nistración los servicios do la Casa de 
Beneficencia de Matanzas. 
H a sido admitido el recurso de alza-
da interpuesto por D . Francisco de P . , 
Arazoza, sobre cobro de canon de l a ' 
pluma de agua en la casa calle de Ger- j 
vasio n? 1 A . También ha sido declara-
do con lugar al recargo de apelación de ¡ 
D . Jo sé J o a q u í n Zambrana, contra su 1 
Jjas máscaras se quitarán la careta 6 antifiz an-
te la comisión nombrada al efecto y ésta leckaíará á 
aquellas que tenga por conveniente, sin dar explica-
ciones de ningún género. 
Jesús del Monte, Febrero 12 de 1894,—El Secreta-
rio, A. Lombard. 2124 -la-li 
ASOCIACION 
de Dependientes del Comercio de 
la Habana. 
Seociúu de Filarmonía y Declamadla. 
vSECRETARIA. 
Terminidas las importantes obras que s*. haa lle-
i vado á cabo en el local que ocupa este üíatro, de 
baja COmO Concejal del Ayuntamiento ! orden del Sr. Presidente participo á los ae^rei aao-
de Santiago de Cuba. ciados que desde esta fecha que lan abiert.u lm cla-
! ses de So'feo, Piano, Bandurria y Guitarra, así como 
: las matrículas de dichas asignaturas. 
E l Sr. D, Rafael Moiltoro ha oresen- También se expedirán matrículas á l u señoreas, 
tado al Gobierno Eegional la renuncia ¡ 'SieXo^rsu rffmma,da8 ^ un señ!"" ^ ^ * 
de SU cargo COmO VOCal do la Junta de ! Habana, 13 de febrero de \m.—Desiderio n -Patronos del Hospital do 
de esta capital. 
San Lázaro ™ar™ 2075 4a-13 
. A S O C I A C I O N 
D E 
D E P E N D I E N T E S D E L C O X E & C I O 
D E L A ECAH 
SECCION D E INSTRUCCION. 
SECHETARÍA, 
Terminadas las obras que se estaban e.jeButanlo 
eu el Centro de esta Sociedad, por causa ¡le laa cua-
les se suspendioi oa las clases que se e x p l i c a n en el 
mismo á carjo de esta Sección; desde el di» 12 del 
corriente ae reanudarán las de Gramática. Geografía 
é Historia, Aritmética Elemental, Aritmética Mer-
cantil, Teneduría de Libros, Francés 6 lugléi; y laa 
de Licctura, Escritura y Dibujo empezarán el día 21. 
Lo que de orden del Sr. Presidente se I I Í C Í pú'dieo 
para conocimiento de los sefioros asocialoH. á fia de 
. que puedtn concurrir á las clases, los ya. m itriculi-
E l C e l a d o r del b a m o de r a c O U d e t U V O a j d03i y ^ proveene de la matricida los que aún no lo 
H a pasado á informe del Alcalde 
Municipal de la Salud, una instancia 
de varios vecinos de aquella localidad, 
solicitando so prohiba la parada en la 
estación del ferrocarril, del tren desti-
nado al trasporte de la basura y que 
pasa por aquel término. 
SUCE '8' 
Cllt i ül-AD O 
un individuo blanco que so 
lado. 
IDENTIFICADO. 
Ha sido idontificado un individuo blanco 
quo detuvo el celador del barrio de Chávez 
como autor do la estafa de una caja de que-
so do crema de! establecimiento " E l A n -
gel", resultando además que es monedero 
falso en unión de otros dos de su clase, que 
también han sido detenidos en la habitación 
número 22 do la casa número 72 de la calle 
déla Zanja, donde se les ocuparon tres cu-
charas do estaño y otros útiles de que so 
servían para hacer las monedas. 
HOSIICIDIO. 
A las siete do la noche anterior fue en-
contrado tendido en el suelo y cubierto de 
sangre un asiático como de 60 años de edad, 
el cual no pudo por identificado. 
El hecho ocurrió en la calle de la Florida 
éntrelas de Gloria y Misión, punto á donde 
acudió el el señor Juez de guardia y módi-
cos do la casa do socorro do la 3a demarca-
ción, los que certificaron que la herida per-
foro cortante que presentaba eu la región 
izquierda era mortal por necesidad. 
INCENDIO. 
A las doce do la noche anterior se decla-
ró fuego en un bohío de tabla y guano en 
Casa Blanca, quemándose totalmente. Ape-
sar de haber acudido las bombas de ambos 
cuerpos y la de Casa Blanca, no pudieron 
prestar sus auxilios por la rapidez con que 
el fuego redujo á conizas el referido bo-
hío. 
A l lugar de la ocurroncia, acudieron el 
Excmo. Gobernador Civil, Jefa de Policía 
Sr. Lunar, Inspector do buques Sr, Solano 
y otros funcionarios de policía. 
CAPTURA 
El Jefe de Policía do Matanzas, Sr. Serís, 
de acuerdo con el primer Jefe de la Coman-
dancia de la Guardia Civil de aquella j u -
risdicción, á las dos de la madrugada del 
sábado detuvo en las afueras do la pobla-
ción al bandido pardo Valeriano Suárez ó 
Valerio Márquez Estrada, natural de Bo-
que, soltero, de 20 años do edad y sin do-
micilio fijo. 
Este individuo, segán confesión de su 
compañero Leonardo Campos, cuya deten-
ción se verificó en Alfonso X I I días pasa-
dos, era el que le acompañaba en sus fe-
chorías. 
hallaba CirCU- , hubieran hecho. 
Habana, 9 de Febrero de 18i4.—El Seoret irio, Jf. 
Paniagwt. 
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0 enera! Trasatlántica 
B^jo contrato postal coa el Gobierno 
francés. 
s t , mmm* 
Saldrá para dichos puerlcs directamente 
el dia 16'dol comento, el vapar-correo 
francés 
ra PITAN SERVAN, 
Admite pasajero» y carga para to la 
¡ Europa, Bid Janeiro, Buenos Airea y Mon-
j te video con conocimientos directos. Los 
i conocimientoe de cargo* para Eio Janeiro, 
Montevideo y Buenos Aires, deberán ezpe-
j ciflear el peso bruto en kiles y el valor en la 
factura. 
La carga so recibirá, únlc-amente el día 14 
de febrero, an e¡ muelle do Caballería y loa 
oonoofanientoB deberán entregarse el dia 
anterior en la easa consigaatarla con espe-
cificación del poso bruto de la mercadela. 
Loe bultos do tabaco, picadura, etc., í c -
berán envferse amarrados y sellados ain 
cuyo re juieito la Compañía no se hará "ss-
ponsabh & Im faltas. 
No se aoniiTlrá ningún bulto después del 
dia señalado. 
Les vapores de esta Compañía e'gaen 
dando á loa señores pasajeros el esmerado 
trato quít tienen acreditado. 
De més pormenores impondrán sus con-
rignatarios. Amargura número 5, BEIDAT, 
MONT'ivOS Y COMP. 
1950 7a-8 7d-9 
de M a r t m i y de Moza r t , de spués de ha-
ber dado á la Amér ica la lengua, la l i -
teratura y la música italianas: después 
de haber educado tres m i l discípulos, 
importado veinte y cinco mi l volúmenes 
de tesoros preciosos, establecido biblio-
tecas públ icas y particulares, formado 
profesores, dado á su colegio trescien-
tos tomos de autores clásicos, de spués 
en fin, de babor cumplido sus ochenta 
y tres años , se halla abandonado, desa-
tendido, olvidado, como si j a m á s se hu-
biera hablado de él, ó como si fuera 
acaso un vagabundo escapado de las 
galeras. No quiero deciros más , y os 
suplico perdonéis todo lo que la hiél 
ardiente de la cólera ha hecho decir á 
mi pluma. ¡Ah!, si en vez de venir á 
Amér ica , el destino me hubiera llevado 
á Francia, no abr iga r í a hoy el temor de 
servir después de mi muerte de pas-
to á los perros, por no tener con q u é 
pagar un poco de t ierra que reciba y 
cubra mis restos desconocidos,—Loren-
zo da PontcP 
D e s p u é s de esta carta todav ía sufrió 
el poeta seis años más de martir io, pa-
ra acabar sus d ías á los ¡ochenta y nue-
ve de edad! 
Dejó escritas sus Memorias, l ibro que 
no conozco, pero que supongo de gran 
interés , por la t raduocióu que de él se 
ha hecho en diferentes lenguas. 
Cuenta la historia, que JaooOo Fos-
cari, murió por consesuencia del tor-
mento que sufrió tres veces consecuti-
vas; y que su padre el D u x Francisco 
dejó de existir pocos d ías después , a l 
oir l a campana de San Marcos que 
anunciaba la elección1 de su sace ;or. 
Tan inmensas desgracias fueron oca-
sionadas por'creer Jacobo Loredaao qué 
su padre y a lgún otro do svrfamil ia ha-
b ían parecido violentamente por orden 
del D u x Foscari, al cual abrió ea su l i -
bro de cuentas una que decía así : 
"Fraucisco Foscari, á Jacobo L 're-
daño , debe " 
Esta cuenta quedó pendiente a ' g á n 
tiempo, hasta que á la muerte de aque-
llos dos infelices, Loredauo escribió al 
pie de ella^í' hapagata. 
Los que hacen de la t ierra un para í -
so, y creen que nuestras acciones reci-
ben eu ella justos premios y casti ^ s, 
sin pensar que otro es, y n o e s t ^ e l 
mundo de justicia, de luz y de ver.I d, 
no pod rán menos que exclamar, as í que 
revisen la cuente de da Ponte, y re-
cuerden sus debilidades y desastroso 
fin: V hapagata. 
SERAFÍN RAMIEEZ. 
I 
U n el número de ayer terminó la 
publicación de la d ramát ica novela de 
CHATILES MEEOUVEL, titulado O D I O 
Y A M O R , qve durante algunos meses 
ha tenido el privilegio de cautivar, por 
su i nü ré s , la atención de los lectores del 
DIARIO DE LA MARINA. Para susti-
tu i r l a en igual sitio de esta edición he-
mos escogido una obra no menos intere-
sante y dramát ica , escrita por PAUL 
MAHALÍN con el expresivo titulo de 
GIDENA DE CRIMENES, 
y que es una serie de dramas, de los que 
se desarrollan diariamente en las gran-
des ciudades, como Parts, campo para la 
acción de éstos, y que parecen, más que 
escenas de la vida real, Iwjas arranca-
das á un proceso del gran mundo, en que 
se mezclan todas las clases sociales. 
CADENA DE CRIMENES 
censta de dos partes. A M A N O D E 
H I E R R O la primera, que comienza ma-
ñ a n a , jueves, sigue L A A H I J A D A D E 
L A G A R D E R B . 
LOS SUICIDIOS. 
Leí hace pocas noclies, en la gaceti-
l l a de un periódico, la noticia de un 
suicidio recientemente acaecido. Eí pá-
rrafo en que se da cuenta del suceso 
desgraciado refiere aquel suicidio con 
la plurna coqueta y juguetona que se 
empleó poco antes en referir una repre-
sentac ión teai ral . T r á t a s e de un joven 
que en el primer día de camino se pos-
t r a de fatiga, y arroja con desdén el 
nudoso bordón que le ha servido; de 
una madre que llora sin consuelo, mi-
rando vacio en el hogar el hueco, aún 
tibio, que ocupaba su hijo; y todo esto 
se refiere sencilla y alegremente, con 
la eonrisa en los labios, saboreando el 
delgado cigarrillo que se ha encendido 
para salir del teatro. Esto nerviosa 
carcajada, que no es la de Lucrecio al 
mofarse con ira de sus antigaos dioses; 
que no es la de Lord Byron al sentir 
rodeado su espí r i tu por los anillos re-
cios de las v íboras que devoraban el 
cuerpo de Laóconte ; que no es la de 
Gilber t al acercarse, circuido de rosas, 
á l a tumba; que no puede compararse á 
nada de esto, porque no la engendra el 
dolor n i la dada, n i el escepticismo, me 
pa rec í a horrible. Y apartando de mi 
vis ta la hoja impresa, recordé con pena 
e l Decamerón de Bocaccio, apareciendo 
en los d ías de la peste en Florencia. 
L a epidemia que ahora nos devora 
es más terrible aun que la que diezma 
ba á los infelices florentinos, cuando 
se publicó el desvergonzado l ibro de 
Bocaccio. E l suicidio ya no es un he 
cho aislado: es una peste. No sé qué 
e x t r a ñ a concatenación, que misteriosa 
complicidad liga estos cr ímenes; pero 
no vienen sólos, el uuo sigue al otro; se 
dan alcance, como si el suicidio fuera 
una enfermedad contagiosa, á modo de 
la fiebre. Precisa averiguar cual es el 
Ganges que produce estos miasmas 
ponzoñosos . En el monólogo do Rain 
tet, que es un precioso dato sobre la 
idea del suicidio en el siglo X V I , se 
perciben claramente los tesoros dé la 
duda. Hoy, al abrirse las puertas de la 
eternidad, no se pregunta nadie cual 
p o d r á ser el sueño de la tumba. Se 
muere con la sonrisa en los labios, pa-
ladeando las gacetillas román t i ca s y 
almibaradas en que- se d a r á cuenta al 
públ ico del acontecíui iento. Muestro 
moderno Ramlet, d e s p u é s de almorzar 
suculentamente, no formula el to be or 
not to be, toma el veneno, y si es franco, 
si es sincero, escribe á a lgúu amigo una 
carta, como esta que yo guardo en el 
m á s secreto cajón de mi bufete: 
^Caballero: voy á matarme porque no 
tengo una sola moneda en mi bolsillo 
n i una sola i lusión en mi cabeza. E l 
hombre según las doctrinas modernas, 
que son las raías, no es mas que un sa-
co de carne que debe rellenarse con di-
nero. Cuando el saco e s t á vacío no sirve 
para nada. 
Hace mucho tiempo, cuando yo ten ía 
quince años , cuandq temblaba al escu-
char el estampido de los rayos, c re ía en 
Dios. M i madre vivía aun, y por las 
noches, antes de acostarme, hac ía que 
de rodillas en mi lecho, le rezara á la 
Yi rgen . Perrione usted que las l íneas 
anteriores casi vayan borradas; cuando 
pienso en mi madre, las lagrimas se 
saltan de mis ojos. 
Todavía me parece estar mirando la 
ceremonia de mi primera comunión. Yo 
iba por las noches á la celda de uu sa-
cerdote anciano que me adoctrinaba-. 
^Guán pueriles temores solían asaltar 
mi pobre pensamiento en esas noches! 
Puedo asegurar que mi conciencia era 
entonces u n í pagina blanca, y sin em-
bargo, la idea de comulgaren pecado 
me aterrorizaba. A l paür por el claus-
t ro silencíoío, sólo alumbrado á trecho 
por una que otra lamparilla, añ i lando 
de p u n t ü l a s para no oir el eco de mis 
pasos, se nif, figuraba que las formas 
gigantes de prelados y Monges, des 
prendidas 'le los enormes lienzos de la 
pared, i b a n á perbeguirme, arrastrando 
pesadamente sus mantos y» sotanas. 
Una noche, la noche en qy,e me confébé, 
todos estos delirios de una imaginaeióo 
enferma desaparecieron srilí regocijado 
lados con sus mitras y los monjes, ceñi-
da la correa, calada la capucha, in -
móviles y mudos en los cuadros colosa-
les del gran claustro; pero en vez de 
perseguirme con adusto ceño, me son-; 
re ían al paso car iñosamente . ¡Qué blan I 
da noche aquella! A l amanecer el d ía 
siguiente, me l legué á imaginar que las j 
Notas por A . C . V á z q u e z . 
(1) Un descuido fatalísimo para el emi 
nente jugador inglés, vencedor en torneos 
do maestros, de los más veteranos y conoci-
dos combatientes. 
Mr. Lee no meditó, sin duda alguna, so-
bre la peligrosa cercanía de su Bey á los 
dos Caballos blancos. 
La posición era bastante complicada, y 





- A x P T R 
-A X A 
2 0 - D x C (Mejor) 
Segunda variante. 
1 4 - 1 4 - P x C 
1 5 - A x P T R 1 5 - R 2 T 
1 6 - D x C 1 6 - C 4 A R 
1 7 - D X D 17—T R x D 
18 - C x C 1 8 - A X C 






A X P TR 
A X A 
D 4 
mi pecho. Parece imposible, caballero, 
que una supers t ic ión y una mentira 
puedan hacer felices á los hombres. 
Hoy me hallo á diez mil leguas de 
aquel día. Durante este parén tes i s obs-
curo me he dedicado con empeño y con 
ahinco á estudiar el gran Libro de la , 
Ciencia. Como una dama después dejlS—-^-xT 
un baile, en el misterio de su tocador U — A x C 
iluminado por la discreta luz de son-
rosada veladora, se despoja de sus a-
dornos y sus joyas, as í me he desvesti-
do de las sencillas creencias de mi in-
fancia. E n cada l ibro, como las ovejas 
en cada zarza, he ido dejando desgarra-
do, el vellón de la fe. Y ¡es tan triste 
el invierno de la vida cuando no se tie 
ne n i una sola creencia que nos cubra! 
Las ilusiones son la capa de la vejez. 
Mién t ras yo crei en Dios, fui dichoso. 
Soportaba la vida, porque la vida es el 
camino de la muerte. Después de estas | I ^ — Q X Q 4» (Ganan) 
penalidades—me decía—hay un vacío 
cuque se descansa. L a tumba es una 
palma en medio del desierto. Cada su-
fritnientOj cada congoja, cada angustia 
es un escalón de esa escala misteriosa 
vista por Jacob y que nos lleva al cie-
lo. Yendo camino del Tabor bien se 
puede pasar por el Calvario. Peroima 
ginese V d . la tabla de Colón, si después 
de haberse aventurado en un mar des-
conocido, le hubiera dicho la naturale-
za: ¡América no existe! Imag ínese V d . 
la rabia mía, cuando después de acep-
tar el sufrimiento, por ser és te el cami-
no de los cielos, supe con espanto que 
el cielo era mentira, ¡Ay, recordé en 
toncos á Juan Pablo Kichter! E l ce-
menterio estaba eubierto por las som-
bras; bostezaban las tumbas y abr íau 
paso á los esp í r i tus errante?; nada, más 
que los niños dormían en sus marmó-
reos sepulcros. Ah í , el cuadrante de la 
eternidad, sin aguja, sm números , sin 
mas que una mano negra, que giraba y 
giraba eternamente. IJn Cristo blanco, 
con la blancura pálídaj de l a tristeza, 
a lzábase en el t abernácu lo . ¿Hay D;os? 
—preguntaban los muertos. Y Cristo ] 
conestaba: no! Los cielos es tán vacíos; i 
en las profundidades da la tierra sólo I 
se oye la gota do lluvia, cayendo como ! 
una eterna l ág r ima .—Desper t a ron los ' 
n iños , y alzando sus manecitas, excla- ¡ 
marón: —¡Jesús, J e s ú s ! ¿ya no tenemos 
padre? Y Cristo, cerrando sus exan 
giles brazos, exclamó sovero: 
—Hijos del siglo: vosotros y yo, to-1 
dos somos huérfnuos! 
A esta terrible voz, que descendió ' 
variantes de probable realización, las que 
siguen: 
Variante primera. 
1 4 - P X C 
15 P x C 
1 6 - C 5 C 
1 7 - R 2 T 
1 8 - P X A 
1 9 - D X A 
14- P X C 
1 5 - C 1 R 
1 6 - P X C 
17- C 3 C 
Cuarta variante. 
1 4 - A x A 
15— P x C 
1(3—C 4 A 
1 7 - A 3 R 
1 8 - R 2 C 
1 9 - R x A 
20 —R 4 C 
21—R 5 A 
14— 
1 5 - D x C 
16 - C 5 T 
1 7 - D X C 
18 - C 6 A ^ 
19— A x P ^ 
2 0 - D 7 T «I* 
2t—D 7 C «f» 
'22—C 5 T ó 
D G T « H -
(2) Es evidente que n 15—R X D — 
1 6 - C 5 T ^ ^ 
La partida duró menos de media hora, y 
al terminarse dijo Mr. Lee, que jamás había 
perdido un juego ni en tan pocas jugadas, 
ni en tan corto espacio de t i - mpo. 
íiü el próximo encuentro, el triunfo será 
suyo, incaestionablemente. 
rodando por las masas de sombras api-
ñ a d a s , ce r rándose las tumbas con es 
t rép i to , los cirios se apagaron de re 
pentei, y la terrible noche tend ió su ala 
de cuervo sobre el mundo. 
—¡Hijos del siglo, todos somo^ huér-
fanos! 
^Cu^ntas veces, caballero, he repe t í 
do en mis horas de angustia estas pala-
bras! ¡Todos somos huér f inos l M i alma 
es tá entumida y necesita para seguii1 
moviéndose el calor de una creencia! 
Pero he despilfarrado mi caudal de fe, 
y en el fondo de mi corazón no queda 
un solo cént imo de esperanza. S^y un 
bolsillo vacio y una conciencia ton fe. 
Cuando el saco no sirve para nada, se 
rompe, E^to es lo que hago." 
Hasta aqu í la carta. ¡Dos salve á los 
que tienen hambre y sed de amor y de 
creencias! 
M. GUTIÉRREZ NÁJBRA. 
LLEGÓLA NOCHE.—A beneficio, en 
provecho -de la cómica Doríada—ofre-
cu Albisu un programa—de primera, 
cosa rica.—Con buen reparto se ofrecen 
—las graciosas zarzue!it;K*: - Cruz Blan-
ca, Zangolotinos—y al revoltoso Orga-
muta. 
Canta " E l Hércules" dos coros—lu-
ciendo tu maestria,—y toca el vioiin La 
Presa, -como homenaje á l a ai l ista. -
Esta, á «u debido tiempo. - en trajo de 
marus iña -delei tará á sus paisanos -
con tres bellas melodías,—en qu < bro-
ta la nostalgia, - en queej recuerdo pal 
pita - de los valles y las flores—de la 
esp léndida Galicia. 
Con q-̂ ie á comprar la luneta, - mo-
zos de cualquier provincia, —y que no 
falte un í íorm^o—á la función de DO-
L A CAMPANA CON MR. F . J . L E E . 
Sér ie de juegos í e e - Y á z q u e z . 
Partida, primera. 
Febrero 12 de 189 i . 
DEFENSA DE LOS DOS CABALLAS. 
BL-ÍSCA» 
(A C VÁZQUEZ.) (F ,T. LEE ) 
de la ce •orno llevando el c i e l o den 
t ro de mi espí r i tu . A h í estaban Jo•• pro-
1 - P4R 
2 - C R 3 A 
3 - A 4 A 
4 - P 3 D 
5 - 0 0 
6 - C D 3 A 
7 - C D 2 R 
8 - P 3 A 
9 - P 4 T D 
1 0 - P 4 C D 
1 1 - C D S C 
1 2 - P 3 T I I 
1 3 - C R 4 T 
1 4 - D 3 A 
Posición al verificar 
da 14. 
1— P 4 K 
2— G D 3 A 
3— C R 3 A 
4— A 4 A 
5— P 3 D 
G—A 5 OR 
7 - P 3 T R 
S - 0 0 
9 -P 3 T D 
10 — A 2 T 
11— C I) 2 R 
12— A 3 R 
13— P 4 C R 
¡as negras lajuga-
L e é ) 
i ü J U 
BliAXíCAS (A. C 
14 
i inda. 
PARA ALARMAS DE INCENDIO.—He-
mos sido obsequiados por la renombra-
da fábrica de cigarros M . de Cabanas y 
\ Carvajal con varias ta í je tas que non 
I tienen los toques ó señales para alar 
i mas dü incendio, y los nombres de ¡os 
principnles jefes y ofl.siales de los cuer-
pos de Bomberos Municipales y del Co-
mercio. 
Dichas tarjetas son á propós i to para 
I llevarse en el bolsillo, y con eMas pres 
| ta la Fábr ica de Cabanas uu buen ser-
vicio al público, que le per mi Ce enterar-
se, en seguida del lugar en que ocurre 
cualquier siuiesLro en la ciudtíd. 
i Desde una magnífica carretela que 
I recorrió el paseo e! ú l l imo domingo, se 
! r epa r t í an con profusión al público es 
• i á s tarjetas y pequeños paquete.-* do ci-
' gü i l o s , por lhuiacjóvenea,a taviadasCOÜ 
| lujosísimos trajes que llamaron con ju-t 
ticia la atención de la concurrencia. 
! Esto indica el creciente favor que el 
! público dispensa á la fabrica de Caba-
| ñ a s . 
j IVIÁQUÍNA DE CAH U L A E . — E l bolo 
t ín de Ja sociedad de a i t i s de Ginebra 
i publica interesantes detalles acerca de 
' una mftquimi para calcular que proce-
; de de B i u n s w i i k . y á la que denomina 
\ la Biunsaigi», cuyo inventor es un me-
; cáhico de Saii Petersburgo llamado Mr. 
CXHiner. 
La méqu iaa es senci l l ís ima y sus re-
! MiltadüM «pn rnaravil'osos por lo exac 
¡ tos, c a a ü d a d e a que no pose ían en grado 
• suücieii te ia mayor parte de las maqui-
i ñ a s «le! mismo género inventadas hasta 
I ahora. 
í La .senciliez del aparato coneuponde 
á una gran complicación. Comsú.te en 
; una serie do dásepa dentados paestos 
i sobre un áibo1. Bl número de dientes 
| puede variar de 0 á 9. Los discos giran ¡ 
! en dilerente?» sentidos con ayuda de 
i una manivela. Por medio de unas ma-
| necillas se lija en el aparato el número 
I objeto de la operación, y esto da á cada 
disco la revolución apetecida. 
Luego se hace girar la manivelacon-
; foime a las prescripciones del inventor, 
| y de eso modo se legra la adición, la 
í-ustificción, la mult ipl icación ó la d iv i -
sión que «pa r t een en el zócalo do la 
mííquiioi. ü.-te curioso aparato es bara-
tísimo y su autor afirma que protU 'a á 
• un calcu a loc ejercitado, no solo eco 
uomía do tiempo, sino disminución do 
fatiga cerebral. 
; L i primero que inven tó una máquina 
que verificaba las operaciones de adi 
ción y .sustracción fué el ilustre Pascal 
en 1049, y esa máqu ina se guarda en el 
Conservatorio do A i teá ^ Oficios'do 
Par í s . 
Defpuéá de cuarenta y cinco años de 
trabajos y de iucesafítes gastos, cons-
t ruyó L- ibni te en 1671 otra máquina , 
; que se conserva en !a Bib'ioteoa de l l a -
no vi é. 
Lepine en 1725, Eellei io de Boistis 
sendt-au en 1730 James Ballock y Hahu 
e n 1777, y pot n l t i i o o . en 1809jhicieron 
pinedas del mismo género , y aquellas 
m á q u i n a s que p r o d u c í a n las cuatro 
operaciones de la a r i t m é t i c a se á s e m e 
jaban á diminutos y prosaicos molinos 
de café. 
U n sueco llamado Schentz combinó 
una m á q u i n a p r ác t i c a de calcular, de 
la cual existen dos ejemplares, uno en 
A m é r i c a y otro en Ingla terra , pero ca 
da uno de ellos cuesta 50,000 francos, 
cosa que dificulta su vu lgar izac ión 
Actualmente la m á s extendida de las 
invenciones es el a r i t m ó m e t r o de Tho 
mas, muy usado en Alemania y en 
Suiza. 
L a Brunsviga es, por ahora, la ú l t i 
ma palabra del cálculo, de modo que no 
tardando mucho se a p u r a r á n toda clase 
de cuentas y se e q u i l i b r a r á n todo g é 
ñe ro de presupuestos como se toca un 
piano mecánico, dando vueltas á un 
manubrio. 
S E NOS REMITE.—Donativos hechos 
al Colegio Asi lo de San Vicente de 
Paul—Cerro, 797. L a E x c m a . s e ñ o r a Da 
Dolores Mar t í nez de Calleja ba entre-
gado á la Sra. Tesorera de dicho Cole-
gio $50 en plata, cuya cantidad se ha 
invert ido en la compra de diez piezas 
de crea de hilo, á razón de f 5 pieza. 
D . Segundo G a r c í a T u ñ ó n ha entre-
gado á la s eño ra doña Mercedes E . de 
Palma la cantidad de veinte pesos en 
oro. Dicha señora da al Sr. T u ñ ó n las 
m á s expresivas gracias. E n nombre de 
todas las señoras que componen la jun-
ta, doy las m á s sinceras gracias á los 
citados donantes.—La Tesorera, l lamo-
na M . de Reyes. 
CÍRCULO DE REUNIONES.—La ani-
mación y el entusiasmo que se notan 
entre la juven tud que figura en tan dis-
tinguido Círculo, es ta l , que el jueves l o 
no se cab rá en la morada del t e ñ o r Mo-
deres, San M e ó l a s 142, donde se ve r i l i 
ca el baile que la Direct iva ofrece á sus 
socios eso día . Eaimundo ct n su or-
questa se encarga de mover á las ma-
sas y Cuba-Cata hiña dé servir el buffet. 
Noche esplendidís ima, llega pronto, 
q^'e somos muchos los que te espera-
mos con ansia! 
¡NIÑAS, A LA OPERA! -Como el her 
moso establecimiento de ropas La Ope 
ra, situado en la hermosa calzada de 
Galiano, esquina á San Miguel, ha dado 
principio á la temporada veraniega es-
trenando partituras nuevas y br i l lau 
tes, es natural que las mainás d e s p u é s 
de leer los atractivos programas que 
reparte esa tienda, exclamen ai uníso-
no; \Niños, á La Operal 
Empieza la sinfonía fen aquel filarmó-
nico establecimiento con la seda llama-
da i ú /ci r i - k i , propia para los bailewde 
m á s c a r a s que se efectúan d e s p u é s 
del regocijado Carnaval. Sigue la ca-
vatina "rasos de seda de diferentes co-
lores''; un bonito coro de "ch iles enteri-
zos de blonda de seda crema"; un d ú o de 
"medias de olán bordadas y con rayas"; 
nn larghefo de "gasas y tartalanas ca-
príchósas", en las que bri l lau el oro y la 
plata, y otras piezas de música de tanto 
méri to como las ya citadas, que se oyen 
á precios ínfimos. 
Los dueños de La Opera saben qu-d 
él desarrollo de, las Bellas A', tea es un 
signo de civilización en todo pueblo 
culto, y se proponen dar la nota en lo 
relativo á géneros saperiores y modici-
dad en los precios. 
Cuando el verano—vertiendo llamas ¡ 
—en su carroza—viene hacia aquí ; — 
mientras que á todos—su fuego enerva, 
—La Opera canta:—¡Ki k i - r i kd 
L A U L T I M A B O J A , 
(EN UN ALBUM.) 
Hoja , de tantas en pos, 
dad á un t r is te que os acoja; 
y c o m p r e n d e r á n por vos 
que es t r is te como un a d i ó s 
la ú l t i m a hoja. 
¡Ay! Cuando al chopo aterido 
rudo el aquilcn despoja 
con m o n ó t o n o ruido, 
siempre le arranca un gemido 
la ú l t i m a hoja. 
Pobre de gala y encanto, 
t a l vez un l ibro se arroja, 
t a l vez interesa tanto, 
que se humedece de l lanto 
la ú l t i m a hoja. 
Si hojas de fecunda palma, 
son en placer y en congoja 
las ilusiones del alma, 
guarda en tempestad y calma 
ia ú l t i m a hoja. 
F . Florentino Sam. 
La re l ig ión es al alma l o que la luz á 
los o j o s ; una y o t ra vienen de los cielos 
y disipan las tinieblas. 
E l bauo. 
O p o r t u n í s i m o nos parece recordar 
con tal motivo lo siguiente: 
I . l í o te b a ñ a r á s d e s p u é s de haber 
experimentado fuertes emociones. 
I I . Cuando el cuerpo t áen t e males-
tar, no te b a ñ a r á s . 
I I I . D e s p u é s de una nocíío de i n -
somnio ó de esceso de fatiga, no te ba-
ñ a r á s . 
l Y . D e s p u é s de haber oomido ó be-
bido con d e m a s í a , no te b a ñ a r á s . 
V . No corras n i te agnes cuando 
vayas á baña i te. 
Y I . No te b iñes en p i ra j e cuya pro-
fundidad desconozcas. 
V I I . D e s n ú d a t e lentamente; pero 
apenas te bayas desnudado, m é t e t e en 
el agua. 
V I I I . Los que saben nadar deben 
arrojarse al agu í de cabeza. De todos 
modos, lo primero que hay que hacer 
es mojarla. 
I X . No permanezcas un instante en 
el agua, désídé el momento en que se 
sienta frió. 
X . D e s p u é s del b a ñ o date friccio-
nes, sagua aprisa y ponteen marcha. 
*:HP amemos 
TEATRO HE TACÓN.—XO hay fun-
ción. 
IKA-rao Djfc ALBIBU, — Sociedad Ar-
tiBtica de Zarzuela — Func ión con ida, á 
beneficio de la tiple Sra. Doriuda Eo 
dr íguez;—Xa Cruz Blanca.— Los Zan-
a- i 'fiinos.—El Organisia.—F.n los inter-
medios; solo de violín por el Sr. F. La 
Pxesa y cautos por " E l Hércules1' y la 
bent ficiada.—A las 8. 
TÍCATKO DE PAYRBT.—Xo se ha re-
cibido el programa. 
MONTAÑA RUSA. — Funciona diaria-
mente, de 5 de la tarde á 11 de la noche. 
EXPOSICIÓN IMPERIAL. — Ant igua 
con tadu r í a de Tacón. De 2 á 4 de la 
tarde y de 0 á 11 de la noche.—Vista 
de Argel y Marruecas. 
CA PK DE TACÓN. —Fonógrafo de E d i 
sso n.—Pi e za s v» r i ad a s. 
CAFÉ "CENTRAL".—Gran fonógrafo 
"Bdissou". propiedad de L iuü .—Canto 
y declaro ación por notables rutistas.— 
De 7 4 11. fcnülaá las noches. 
Consejos á ios muchachos. 
M r . A n d r e L i u r i e , un escritor fran-
cés que se consagra espeeiabnente á 
escribir obras pa ra la educac ión d é l o s 
n iños y que se esfuerza en demostrar 
la importancin del desarrollo f i eo, da 
á los muclnu bos en KU ú l t i m a oura los 
siguientes consejos: 
" X o perdi i s ninguna ocas ión que se 
os presente de hacer un esfuerzo físico. 
¿Veis un áibt>! muy alto? Pues subid á 
j él. ¿O^ encon t rá i s una zanja! Saltadla. 
¿Os cierra vuestro camino una barrera? 
i Pues en vez de dar nn rodeo « a l v a d 
con arrojo ti obs t ácu lo . ¡.Que un mu-
chacho mayor os pegve? Pues no achi-
| queis, y eontestadle con buenos p u ñ e -
tazos. ¿Qué veis pasar un coche co-
rriendo? Pues seguidle mientra^ vues-
tro aliento lo cont-ienta. ¿Líay una si l la , 
un mueble, un fardo cualquiera que le-
vantar? Pues no le n e g u é i s el concurso 
de vuestra espalda. 
Aprovechad, en fin, todos los mo-
mentos de descanso para dar ocupa-
ción á vuestros múscn los ; no los de-
jéis ína - t ivos sino en las horas de re 
poso y de estudio, y á los seis meses 
de haber hecho esta vida, } a veréis que 
buenos os eucontrniíí ." 
Si no os habis roto antes la cabeza ú 
otra cualquier feosí»; pues con esos cou-
* ' sejos los muchachos corren el riesgo del 
hijo del piistor, al que pat a hacer fuer-
te desde pequeño, MI padre le hacia pa-
sar las noches en el tejado y una ma-
ñ a n a lo encont ró helado. 
C H A I R A D A . 
De tu primera-primera 
Recibí la dos-final, 
Que me dió salud cabal, 
Y una prima-dos tercera 
Silenciosa, que es total. 
N . Bovcr. 
TiHTOEBRIA "LA CEMTEáL" 
, „ , i / , i . Solución á la enarada del n ú m e r o sn-
Tenieute Rey á á , entre Cnfea y Agniar j ̂ ñQt. E N R I Q U E C I D O . 
E S T A B L ICCIDA EN 1S93. 
Teiiir uu ílus $ 1-75 
Lia¡¿'iar uno idem $ 1-25 
500 pn-.-uias diarias teñidas tiu distiucióu de días. 
lf)22 8a 6 
J E R O G L Í F I C O . 
M É T O D O B P . O W ^ ' - S B ' Q X J A I Í D 
Dr. S. Bellver. 
Consulado 62 . Teiéforio . 1 0 52. 
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t\ liÁIÜ TICEN UE CANTINA» tío Aiuoüio Cal-Ifvct Teuie'jte-Rt-y W, eutre Coap.¡átela j Ha-
>>ana. Se hii-veii efti.sVi t do>. pui.los con n.ucha lim-
j'iczii y nejo;- ctEdiuienlacióu; tu e*ta tas.» se varía 
tt düfc ú>s ¿Iffi y n al marcliatite lio le gmta aljuoo de 
los jsiíilr.s, jiuuiís te le vuelven á n'.ahdar. Los pre-
cita Bie&pre reducidos, arreglados ft la s tua'iiCm. 
Antocio Calvet. 20ü7 4a-13 4d-U 
I i i 
CA.JA8 i>E H I E R R O 
Kom.utas, l ácenlas y toda clase de pesas, las cotn-
pone iMartotell, Manri-juo 14", entre Es-relia y I l t - i -
ua. Vernos par. t^lacluee bala.za^ j ¡ ^ . ^ ^ j w o g l í f i c o m n ú | í í e r o 
THAEA DESOCUPAR 1¿L Lü ó AL v EN - ! anterior! P E R R O Q U E L A D R A , N O 
J t a " por meaos Ué la mitad de .a yal;.r. uu jutgJ M U E R D E , 
de «oniedo.- de eaolu., Job lavalius fie nugal y p.i • 
.reu.'. cillas neija) eataluti'ste tar.dio y KU 
mucblsB má 5837 4r9 
